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R E S U M E N  
 
“ L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  l a  f o r m a  n a t u r a l  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e  l a  e s p e c i e  h u m a n a  q u e  
p r o p o r c i o n a  a l  r e c i é n  n a c i d o ,  e l  a l i m e n t o  i d e a l  p a r a  s u  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o .  P r e s e n t e  
i n v e s t i g a c i ó n  t i e n e  c o m o   o b j e t i v o :  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  d e  0  –  6  m e s e s  q u e  a c u d e n  a l  s e r v i c i o  d e  
C r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  n i ñ o  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  M o r o n a c o c h a  -  2 0 1 8  
M e t o d o l o g í a :  e l  e s t u d i o  e s  t i p o  c u a n t i t a t i v o  y  e l   t i p o  d e  d i s e ñ o  f u e  d e s c r i p t i v o  
c o r r e l a c i o n a l .  L a  m u e s t r a  e s t u v o  c o n s t i t u i d a  p o r  6 8  n i ñ o s  m e n o r e s  q u e  a c u d e n  a l  c e n t r o  
d e  s a l u d  M o r o n a c o c h a .  R e s u l t a d o s :   e l  3 4  %   r e p r e s e n t a  l a s   e d a d e s  e n t r e  1 9  –  2 4  a ñ o s ,  
4 1 . 5  %   e d a d e s  e n t r e  2 5  –  2 9  a ñ o s  y  e l  2 4 . 5  %   l a  m u e s t r a  e s t u v o   e d a d e s  e n t r e   3 0 - 3 9  
a ñ o s ,  c o n  r e s p e c t o  a l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  e l  9 , 4  %  t i e n e  p r i m a r i a  c o m p l e t a ,  u n  7 7 . 4  %  
t i e n e  s e c u n d a r i a  c o m p l e t a  y  e l  1 3 . 2  %  t i e n e  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  y  u n  3 7 . 7   %  n o  p r e s e n t a n   
a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  h a s t a  l o s  6  m e s e s  d e  e d a d  d e  s u s  n i ñ o s  y  e l  6 2 . 3  %  s i  
m o s t r ó  a d h e r e n c i a  a  e s t a  p r á c t i c a ,  p o r  ú l t i m o  e n  r e l a c i ó n  a l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  n i ñ o s  s e  
o b s e r v ó  q u e   e l  5 0 . 9  %  t i e n e n  u n  c r e c i m i e n t o  N o r m a l ,  1 1 . 3  %  t i e n e n  u n  c r e c i m i e n t o  
r e g u l a r  y  u n  3 7 . 7  %  t i e n e n  u n  c r e c i m i e n t o  e n  r i e s g o ,  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  r e a l i z a d o  p o r  l a s  m a d r e s .  
 C o n c l u s i ó n :  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  n i ñ o  s e  
a c e p t ó  l a  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y a  q u e  s e  o b t u v o  u n  x
2
c  =  5 3 . 0 0    g l  =  2     
α  =  0 , 0 5   p  =  0 , 0 0 0 .  
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A B S T R A C T  
 
B r e a s t f e e d i n g  i s  t h e  n a t u r a l  w a y  o f  f e e d i n g  t h e  h u m a n  s p e c i e s  t h a t  p r o v i d e s  t h e  n e w b o r n ,  
t h e  i d e a l  f o o d  f o r  t h e i r  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e  o b j e c t i v e :  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a d h e r e n c e  t o  b r e a s t f e e d i n g  a n d  t h e  g r o w t h  o f  
c h i l d r e n  f r o m  0  -  6  m o n t h s  w h o  a t t e n d  t h e  s e r v i c e  o f  G r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d  
o f  t h e  H e a l t h  C e n t e r  M o r o n a c o c h a  -  2 0 1 8  
M e t h o d o l o g y :  t h e  s t u d y  i s  q u a n t i t a t i v e  t y p e  a n d  t h e  t y p e  o f  d e s i g n  w a s  d e s c r i p t i v e  
c o r r e l a t i o n a l .  T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  6 8  y o u n g e r  c h i l d r e n  w h o  a t t e n d  t h e  M o r o n a c o c h a  
h e a l t h  c e n t e r .  R e s u l t s :  3 4 %  r e p r e s e n t e d  a g e s  b e t w e e n  1 9  -  2 4  y e a r s ,  4 1 . 5 %  a g e s  b e t w e e n  
2 5  -  2 9  y e a r s  a n d  2 4 . 5 %  t h e  s a m p l e  w a s  b e t w e e n  3 0 - 3 9  y e a r s  o l d ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  l e v e l  
o f  e d u c a t i o n  9 . 4 %  h a d  c o m p l e t e  p r i m a r y  ,  7 7 . 4 %  h a v e  c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  a n d  1 3 . 2 %  
h a v e  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  3 7 . 7 %  d o  n o t  s h o w  a d h e r e n c e  t o  b r e a s t f e e d i n g  u n t i l  6  m o n t h s  
o f  a g e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  6 2 . 3 %  d i d  s h o w  a d h e r e n c e  t o  t h i s  p r a c t i c e ,  f i n a l l y  i n  r e l a t i o n  
t o  T h e  g r o w t h  o f  c h i l d r e n  s h o w e d  t h a t  5 0 . 9 %  h a v e  n o r m a l  g r o w t h ,  1 1 . 3 %  h a v e  a  r e g u l a r  
g r o w t h  a n d  3 7 . 7 %  h a v e  a  g r o w t h  i n  r i s k ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a d h e r e n c e  o f  b r e a s t f e e d i n g  
p e r f o r m e d  b y  m o t h e r s .  
 C o n c l u s i o n :  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  a d h e r e n c e  t o  l a c t a t i o n  a n d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c h i l d  
w a s  a c c e p t e d  t h e  h y p o t h e s i s  r a i s e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  s i n c e  i t  w a s  o b t a i n e d  a n  x 2 c  =  
5 3 . 0 0  g l  =  2  α  =  0 . 0 5  p  =  0 . 0 0 0 .  
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I n t r o d u c c i ó n  
 
“ L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  u n a  d e  l a s  p r á c t i c a s  i m p o r t a n t e s  q u e  l o s  o r g a n i s m o s  
n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  b u s c a n  i m p u l s a r  d í a  a  d í a  a  l a s  m a d r e s .  L o s  
p r i m e r o s  a ñ o s  d e  v i d a  d e  l o s  n i ñ o s ,  c o n s t i t u y e n  e l  p e r í o d o  d e  c r e c i m i e n t o  y  
d e s a r r o l l o  m á s  r á p i d o  y  a  s u  v e z  e l  m á s  v u l n e r a b l e ;  p o r  e l l o  e s  i m p o r t a n t e  
p r o p o r c i o n a r l e  u n a  a l i m e n t a c i ó n  s u f i c i e n t e  y  a d e c u a d a ,  s i e n d o  l a  a d h e r e n c i a  
d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e l  a l i m e n t o  ó p t i m o  p a r a  e l  m e j o r  c r e c i m i e n t o ,  




A m a m a n t a r  a y u d a  a  l a  m a d r e  a  m e j o r a r  s u  s a l u d ,  r e d u c i e n d o  l a s  h e m o r r a g i a s  
p o s t p a r t o ,  “ d i v e r s o s  e s t u d i o s  e p i d e m i o l ó g i c o s  h a n  d o c u m e n t a d o  l a s  v e n t a j a s  
q u e  s e  d e s p r e n d e n  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  q u e  l o s  n i ñ o s ,  
m a d r e s ,  f a m i l i a s  y  l a  s o c i e d a d .  A  p e s a r  d e  e s t o s  b e n e f i c i o s ,  a c t u a l m e n t e  u n  
g r a n  n ú m e r o  d e  m u j e r e s  e n  t o d o  e l  m u n d o  n o  a m a m a n t a n  a  s u s  h i j o s  o  l o s  
a l i m e n t a n  a l  s e n o  m a t e r n o  s ó l o  p o r  p e r i o d o s  c o r t o s .  D e s d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  
s e t e n t a ,  e l  F o n d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  I n f a n c i a  ( U N I C E F )  y  l a  
O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  ( O M S )  p u s i e r o n  e n  m a r c h a  d i v e r s a s  
e s t r a t e g i a s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n ,  l a  p r o m o c i ó n  y  e l  a p o y o  a  l a  l a c t a n c i a  




L a  O M S  s e ñ a l a  q u e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  “ u n  m o d e l o  n u t r i c i o n a l  q u e  c u m p l e  u n a  
f u n c i ó n  m e t a b ó l i c a  i n h e r e n t e ,  c o m o  t a m b i é n  n u t r i e n t e s  q u e  f o m e n t a n  e l  
c r e c i m i e n t o  y  p r o m u e v e n  e l  s i s t e m a  d e f e n s i v o  y  d e  r e s i s t e n c i a  d e l  n i ñ o  
a m a m a n t a d o .  E s t e  t i p o  d e  l e c h e  c o n t i e n e  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  p a r a  e l  b u e n  
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d e s a r r o l l o  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  d e l  l a c t a n t e ,  q u e  n o  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  l a s  o t r a s  
v a r i e d a d e s  d e  l e c h e s ,  l o  q u e  l e  p e r m i t e  d e l  m i s m o  m o d o  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  
p s i c o m o t o r  y  l a  i n t e l i g e n c i a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  a l  s e r  a m a m a n t a d o  p o r  s u  m a d r e ”
 1  
.   
 
A s í  m i s m o ,  “ e s  u n a  f o r m a  d e  a l i m e n t a c i ó n  n a t u r a l ,  q u e  d e b e  s e r  e x c l u s i v a  h a s t a  
2 l o s  s e i s  m e s e s  d e  e d a d  y  p u e d e  s e r  s e g u i d a  p o r  u n a  a l i m e n t a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a  
h a s t a  l o s  d o s  a ñ o s ,  d o n d e  s e  i n c o r p o r a n  o t r o  t i p o  d e  a l i m e n t o s  y  d e  v a l o r e s  
n u t r i c i o n a l e s  p a r a  e l  l a c t a n t e .  A d e m á s  e s t a  f o r m a  d e  a l i m e n t a c i ó n  n a t u r a l  c o n s t i t u y e  
u n  f a c t o r  d e  p r o t e c c i ó n  c e l u l a r  y  h u m o r a l ,  f o r t a l e c i e n d o  l a  a f i l i a c i ó n  m a t e r n a  f i l i a l .  
L a  l e c h e  m a t e r n a  e s  u n  a l i m e n t o  ó p t i m o  p a r a  e l  l a c t a n t e  y  s u  c o m p o s i c i ó n  e s  
l a  i d e a l  p a r a  e l  m e j o r  c r e c i m i e n t o ,  d e s a r r o l l o  y  m a d u r a c i ó n  d u r a n t e  l o s  
p r i m e r o s  4  a  6  m e s e s  d e  v i d a ” .  S u  p r o l o n g a c i ó n  h a s t a  a p r o x i m a d a m e n t e  l o s  
d o s  a ñ o s  d e  e d a d  t i e n e  e f e c t o s  p r o t e c t o r e s  f r e n t e  a  m ú l t i p l e s  e n f e r m e d a d e s  
a g u d a s  y  c r ó n i c a s ,  y  m e j o r a  e l  d e s a r r o l l o  c o g n i t i v o  y  e l  a j u s t e  s o c i a l  a  l a r g o  
p l a z o  d e  l a c t a n c i a ,  s i n  o l v i d a r  q u e  a d e m á s  a p o r t a  b e n e f i c i o s  e n  l a  s a l u d  d e  l a  
m a d r e .  L o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  s e  h a n  v i s t o  a s o c i a d o s  t a m b i é n  
c o n  e l  a u m e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  c o g n i t i v a ,  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a  o b e s i d a d  
i n f a n t i l  y  c o n  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o s o c i a l




D e  a c u e r d o  a  U N I C E F ,  e l  r e t r a s o  d e  c r e c i m i e n t o  o b s e r v a d o  e n  l o s  n i ñ o s  n o  
m a y o r e s  d e  6  m e s e s  s e  t r a d u c e  e n  u n a  c o m b i n a c i ó n  e n t r e  l a  a p a r i c i ó n  d e  
n u e v a s  f ó r m u l a s  l á c t e a s ,  a s í  c o m o  l a  f a l t a  d e  l a c t a n c i a  p o r  p a r t e  d e  l a  m a d r e  
a  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  n o  m a y o r e s  d e  6  m e s e s .  P o r  l o  q u e  r e f l e j a  l a  p é r d i d a  d e  
p e s o  e n  g r a n  p a r t e ,  p o r  l o  q u e  s e  g e n e r a d o  l a  a p a r i c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  
“ s o b r e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  h a s t a  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  v i d a ,  y a  
q u e  s e  h a  o b s e r v a d o  u n a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  l a  p r e v e n c i ó n  
d e  l a s  i n f e c c i o n e s  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  t r i m e s t r e s  d e  v i d a ”






U N I C E F  ( 2 0 1 3 ) ,  s o s t i e n e  a d e m á s  q u e  “ l o s  p r o b l e m a s  d e  c r e c i m i e n t o  s e  
p r o d u c e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  a n t e s  d e  l o s  d o s  a ñ o s  d e  e d a d  y  e x i s t e n  
m ú l t i p l e s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  f a v o r e c e n  e s t a  c o n d i c i ó n :  e l  b a j o  p e s o  a l  
n a c e r ,  l a c t a n c i a  a r t i f i c i a l ,  l a c t a n c i a  m i x t a ,  a l i m e n t a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a  
i n a d e c u a d a ,  h á b i t o s  a l i m e n t a r i o s  i n a d e c u a d o s ,  d é f i c i t  e n  e l  s a n e a m i e n t o  
b á s i c o ,  f a l t a  d e  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  y  e n f e r m e d a d e s  a g u d a s  
i n f e c c i o s a s  a  r e p e t i c i ó n ,  s o n  a l g u n o s  d e  e l l o s ”
( 5 ) ( 2 4 )
.  
 
L a  “ O P S  s e ñ a l o  q u e  e l  r i e s g o  d e  m o r i r  d e  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o  d e  
e d a d  a l i m e n t a d o s  a r t i f i c i a l m e n t e ,  e s  d e  3  a  5  v e c e s  m a y o r  q u e  p a r a  l o s  
a l i m e n t a d o s  d e l  s e n o  m a t e r n o .  L a  m a y o r í a  d e  l a s  m u e r t e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  
l a  a l i m e n t a c i ó n  a r t i f i c i a l  s e  m a n i f i e s t a  p o r  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s .  S o l o  e n  
L a t i n o a m é r i c a  h a y  d e  5 0 0  m i l  m u e r t e s  a n u a l m e n t e  e n  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s ,  
r e s u l t a n t e s  d e  i n f e c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s ”
( 2 4 )
.  “ E l  r i e s g o  d e  m o r i r  a s o c i a d o  c o n  
l a  a l i m e n t a c i ó n  a r t i f i c i a l  e s  d e  1 4  v e c e s  m a y o r ”
( 2 4 )
.  
 
P a r a  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  ( M I N S A ) ,  l a  m a t e r n i d a d  “ e n  a d o l e s c e n t e  e s  u n  
p r o b l e m a  d e  s a l u d  p ú b l i c a ,  a  n i v e l  m u n d i a l  r e p r e s e n t a n d o  d e l  1 5  a l  2 5 %  d e l  
t o t a l ,  a  n i v e l  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  e l  p o r c e n t a j e  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  
a l a r m a n t e m e n t e .  E n  e l  P e r ú  e l  p o r c e n t a j e  d e  q u i e n e s  s o n  m a d r e s  e s  1 3 . 9 % ,  
d e  é s t a s  e l  1 0 . 5  %  s o n  m a d r e s ”
( 4 )
.  E s t a s  c i f r a s  r e f l e j a n  u n  p r o b l e m a  d e  s a l u d  
p ú b l i c a ,  y a  q u e  l a  m a t e r n i d a d  e n  a d o l e s c e n t e s  e s  u n a  c a u s a  d e  
d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  e  i m p o r t a n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  
u n  n i ñ o  d e  0  –  6  m e s e s ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  




S e g ú n  E N D E S  2 0 1 3 ,  e n  e l  P e r ú ,  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  “ l a c t a n c i a  m a t e r n a   h a  




c o s t e r a s  u r b a n a s ,  d e b i d o  a  l a  p r o m o c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  f ó r m u l a s  i n f a n t i l e s  
y  s u c e d á n e a s  d e  l a  l e c h e  m a t e r n a  t a n t o  e n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d  c o m o  
e n  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ”
( 1 8 )
.  
 
D e b i d o  a  e s t o  e n  M I N S A  h a  i m p l e m e n t a d o   p r o g r a m a s  d e  “ c a p a c i t a c i ó n  
s o b r e  l a c t a n c i a  a l  p e r s o n a l  d e  s a l u d  q u e  a c o m p a ñ a  d e  c a m b i o s  e n  e l  
p r o g r a m a  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a c t a n c i a  y  e n  l a  p r á c t i c a  c l í n i c a ,  l o  q u e  a  s u  v e z  
i n f l u y e  e n  l o s  p a t r o n e s  d e  a l i m e n t a c i ó n  c o n  u n  p r o b a b l e  i n c r e m e n t o  e n  e l  
n ú m e r o  d e  n i ñ o s  c o n  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  u n  m e j o r  c r e c i m i e n t o  y  u n a  m e n o r  
m o r b i l i d a d  d u r a n t e  s u s  p r i m e r o s  s e i s  m e s e s  d e  v i d a ”
( 2 ) ( 9 )
.  
 
L o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d  e s p e c í f i c a m e n t e  d e l  S e r v i c i o  d e  C r e c i m i e n t o  y  
D e s a r r o l l o  ( C R E D ) ,  e n  d o n d e  h a y  u n a  t r a b a j o  i n t e n s o  d e  p r o f e s i o n a l e s  e n  
e n f e r m e r í a  “ h a n  l o g r a d o  a u m e n t a r  e l  p r o m e d i o  d e  m u j e r e s  q u e  s e  h a n  
d e c i d i d o  a  a m a m a n t a r  a  s u  h i j o ,  p e r o  d e b e n  p o n e r  é n f a s i s  a  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  o t o r g a d o s ,  e s  d e c i r  q u e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s e a  
a l t a  p a r a  l o g r a r  e l  1 0 0 %  d e  e f i c a c i a  e n  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a   l a c t a n c i a  m a t e r n a  
y  p r e v a l e z c a  e n  m a y o r  g r a d o ”
( 9 )
,  e l  c u a l  p o r  m e d i o  d e  l o s  p r o g r a m a s  q u e  s e  
d e s a r r o l l a r o n  e n  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s ,  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  l a s  p o s t a s  s e  e s t á  
c o n s i g u i e n d o  l a  c o n c i e n t i z a c i ó n  e  i m p o r t a n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l o s  n i ñ o s  d e  0 -  6  m e s e s ,  s e  s o c i a l i z o  e l  P l a n  I n s t i t u c i o n a l  A n u a l  
p a r a  l a  P r o m o c i ó n ,  P r o t e c c i ó n  y  F o m e n t o  d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  2 0 1 7  e l  p r o g r a m a  
d e n o m i n a d o  “ B E B E  C H U C H U T E R O ” ,  e l  c u a l  s e  t u v o  u n  g r a n  é x i t o  
g r a c i a s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  m a d r e s  d e  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s  c o n  a p o y o  







C A P I T U L O  I  
 
1 . 1 .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  R E A L I D A D  P R O B L E M Á T I C A  
 
“ S e g ú n  l a  O M S  ( O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d )  y  l a  U N I C E F  ( F o n d o  
d e  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  I n f a n c i a )  r e c o m i e n d a n  c o m o  i m p r e s c i n d i b l e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  d u r a n t e  l o s  s e i s  p r i m e r o s  m e s e s  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  L a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  l a  f o r m a  i d e a l  d e  a p o r t a r  a  l o s  n i ñ o s  p e q u e ñ o s  l o s  
n u t r i e n t e s  q u e  n e c e s i t a n  p a r a  u n  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  s a l u d a b l e s .  L a  
O M S  r e c o m i e n d a  e l  c a l o s t r o  ( l a  l e c h e  a m a r i l l e n t a  y  e s p e s a  q u e  s e  p r o d u c e  
a l  f i n a l  d e l  e m b a r a z o )  c o m o  e l  a l i m e n t o  p e r f e c t o  p a r a  e l  r e c i é n  n a c i d o ,  y  s u  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e b e  c o m e n z a r  e n  l a  p r i m e r a  h o r a  d e  v i d a ”
( 2 4 )
.  
 
D i c h a s  o r g a n i z a c i o n e s  ( O M S / O P S )   e n  1 9 9 2   “ I n i c i a t i v a  H o s p i t a l e s  A m i g o s  
d e  l o s  N i ñ o s ”  ( I H A N )  c o n  l a  i d e a  d e  f o r t a l e c e r   l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
a y u d a n d o  a  l a s  m u j e r e s  a  e j e r c e r  e l  t i p o  d e  m a t e r n i d a d   q u e  l o  p r o p i c i a .   L a  
i n i c i a t i v a  “ H o s p i t a l e s  A m i g o s  d e  l o s  N i ñ o s ”  “ s e  h a  a p l i c a d o  e n  
a p r o x i m a d a m e n t e  1 6 0 0 0  h o s p i t a l e s  d e  1 7 1  p a í s e s  y  h a  c o n t r i b u i d o  a  m e j o r a r  
l a  a d h e s i ó n  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a   e n  t o d o  e l  m u n d o ” ,  s i n  e m b a r g o  e x i s t e n  
f a c t o r e s  q u e  s e  d e b e  r e c o n s i d e r a r ,  q u e   l o s  e m b a r a z o s  a  t e m p r a n a  e d a d  h a  
c o n v e r t i d o  q u e  l a s  c i f r a s  d i s m i n u y a n ,  A n t e  e s t o  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  h a n  e l a b o r a d o  u n  “ P l a n  E s t r a t é g i c o  M u l t i s e c t o r i a l  p a r a  l a  
P r o m o c i ó n  y  P r o t e c c i ó n  d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  2 0 1 3 - 2 0 2 1 ,  q u e  b u s c a  
r e f o r z a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  n o r m a t i v a  e x i s t e n t e  s o b r e  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e  l o s  
l a c t a n t e s ,  g a r a n t i z a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  s a l a s  d e  l a c t a n c i a  e n  l o s  l u g a r e s  d e  
t r a b a j o ,  y  r e e v a l u a r  l o s  h o s p i t a l e s ,  p a r a  c o n f i r m a r  y   s i g u e n  a p o y a n d o  l a  
l a c t a n c i a  n a t u r a l ”





“ L a s  a c c i o n e s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a   a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  q u e  
i m p u l s a  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  ( M i n s a ) ,  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  
a c t o r e s  s o c i a l e s ,  h a n  p e r m i t i d o  u n  i m p o r t a n t e  a v a n c e  e n  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  
d e  l a  l a c t a n c i a  i n f a n t i l  y  s u  i m p o r t a n c i a  e n   e l  c r e c i m i e n t o  d e l  n i ñ o .  A h o r a  
s o n  c a d a  v e z  m á s  l a s  m a d r e s  q u e  p r e f i e r e n  d a r  d e  l a c t a r  a  s u s  h i j o s ,  d e  
a c u e r d o  a  l o  e s t u d i a d o  p o r  e l  p r o g r a m a  s o c i a l  d e n o m i n a d o  “ C o n s t r u y e n d o  




M e d i a n t e  e s t a s  m e d i d a s ,  “ e l  P e r ú  i n t e n t a r á  a u m e n t a r  l a  t a s a  d e  a d h e r e n c i a  
d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a   h a s t a  l o s  s e i s  m e s e s  y  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  h a s t a  
l o s  2 4  m e s e s  e n  u n  2 %  a n u a l  h a s t a  2 0 2 1 .  E n  e l  P e r ú  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  2 0 0 0 -
2 0 1 0 ,  s e g ú n  l a  E n c u e s t a  D e m o g r á f i c a  y  d e  S a l u d  F a m i l i a r  ( E N D E S - 2 0 1 1 ) ,  
l a  p r o p o r c i ó n  d e  m e n o r e s  d e  s e i s  m e s e s  d e  e d a d  c o n  L a c t a n c i a  M a t e r n a  
E x c l u s i v a  ( L M E )  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  d e  6 7 ,  2 %  a  6 8 , 3 % ”
( 8 )
.  M i e n t r a s  q u e   
l o s  a ñ o s  2 0 1 1  -  2 0 1 2 ,  l a s  c i f r a s  f u e r o n  v a r i a n d o  d e  5 8 . 3 %  ( 2 0 1 1 ) ,  7 0 . 6 %  
( 2 0 1 2 ) .  E n  e l  2 0 1 5  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  i n f a n t i l  r e g i s t r o  u n  6 5 . 2 %   y  6 9 . 8 %  
e n  2 0 1 6
8 - 1 8
.  
 
E n  d o n d e  E N D E S  s o s t i e n e  q u e  e n  “ l a s  á r e a s  r u r a l e s  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  e n  
m a y o r  p r o p o r c i ó n ,  s i e n d o  l a s  z o n a s  d e  s e l v a  d o n d e  s e  c o n c e n t r a  u n  m a y o r  
p o r c e n t a j e  d e  7 7 . 7 % ,  c i f r a  q u e  s e  m a n t i e n e  d e s d e  e l  2 0 1 5 .  E n  l a  s i e r r a  e s  
d o n d e  m a y o r e s  c o b e r t u r a s  s e  h a n  a l c a n z a d o  e n  e l  2 0 1 6  c o n  u n  8 0 . 3 %  a  
d i f e r e n c i a  d e l  a ñ o  a n t e r i o r  q u e  f u e  e l  7 8 . 3 % .  Y  e n  l o s  á m b i t o s  u r b a n o s  y  d e  
l a  c o s t a ,  e l  p o r c e n t a j e  h a  c r e c i d o  d e  5 4 . 6 %  ( 2 0 1 5 )  a  6 1 . 2 %  ( 2 0 1 6 ) ”
( 1 8 ) ( 1 9 )
.  
 
“ L a s  r e g i o n e s  q u e  t i e n e n  m a y o r e s  í n d i c e s  e n  l a  p r á c t i c a  d e  l a  L a c t a n c i a  
M a t e r n a  s o n :  H u a n c a v e l i c a  ( 1 0 0 % ) ,  P a s c o  ( 9 4 . 6 % ) ,  A p u r í m a c  ( 8 8 . 3 % ) ,  




h a y  r e g i o n e s  d o n d e  s e  b u s c a  a f i a n z a r  l a s  a c c i o n e s  d e  p r o m o c i ó n  p o r  
p r e s e n t a r  c i f r a s  m u y  b a j a s ,  t a l e s  c o m o  T u m b e s  ( 2 9 . 6 % ) ,  I c a  ( 4 0 . 6 % )  M a d r e  
d e  D i o s  ( 4 5 . 3 % )  y  C a l l a o  ( 4 6 . 4 % ) ”
( 1 8 )
.  
S i n  e m b a r g o  n o  p o d e m o s  o l v i d a r  q u e  e l  e m b a r a z o  a d o l e s c e n t e ,  q u e  d e  
a c u e r d o  a l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  e  I n f o r m á t i c a  ( I N E I ) ,  a  t r a v é s  d e  
l a  E n c u e s t a  d e  D e m o g r a f í a  y  S a l u d ,  m u e s t r a n  q u e  l o s  e m b a r a z o s  e n  
a d o l e s c e n t e s  a u m e n t a r o n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n  l o s  a ñ o s  2 0 1 4 ,  2 0 1 5  y   2 0 1 6 , 
l o  q u e  c o n l l e v a  q u e  e x i s t a   s i t u a c i o n e s  d o n d e  a  p e s a r  q u e  e l  P e r ú  e s  u n  p a í s  
q u e  i n t e n t a  d e s t a c a r  c o m o  r e g u l a d o r  d e  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
d e l  c u a l  v i e n e  a l c a n z a n d o  g r a n d e  r e s u l t a d o s  e n  a l g u n a s  r e g i o n e s ,  s e  c o n s t a  
u n  a u m e n t o  d e   e m b a r a z o  a d o l e s c e n t e s  y  d e l  u s o  d e  l o s  s u c e d á n e o s  d e  l a  
l e c h e  m a t e r n a  p o r  p a r t e  d e  l a s  m a d r e s  d e  a l g u n a s  z o n a s  c o s t e r a  d e l  p a í s  y  e n  
p e q u e ñ o s  p o r c e n t a j e s  e n  l a  a m a z o n i a ,  l o  c u a l  s o c a v a  l o s  o b j e t i v o s  a n t e s  
m e n c i o n a d o s  q u e  s e  q u i e r e n  l o g r a r
( 1 9 )
.  
 
P o r  l o  q u e  e n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  n o s  e n f o c a m o s  e n  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  
a d h e r e n c i a  d e  l a   l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e l   l a c t a n t e  e n  e d a d e s  
d e  0  –  6  m e s e s  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s  i m p o r t a n t e  h a c e r  é n f a s i s  s o b r e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  d u r a n t e  l a  e t a p a  p r e n a t a l  d e  l a  m a d r e ,  
p a r a  q u e  l a  c o n t i n ú e  c o n  é x i t o ,  s a n a m e n t e  e n  e l  p e r í o d o  p o s t  p a r t o ,  y a  q u e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  p a r a  l o s  n i ñ o s  ( a s )  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  s e i s  m e s e s  d e  v i d a  
e s  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a .  
 
1 . 2 .  F O R M U L A C I Ó N  D E L  P R O B L E M A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N :  
 
¿ E x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y   e l  
c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  d e  0  –  6  m e s e s  q u e  a c u d e n  a l  á r e a  C r e c i m i e n t o  y  




1 . 3 .  O B J E T I V O S .   
 
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l :  
 
D e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  d e  0  –  6  m e s e s  q u e  a c u d e n  a l  á r e a  d e  C R E D  d e l  c e n t r o  
d e  s a l u d  M o r o n a c o c h a  –  2 0 1 8 .  
 
1 . 3 . 2 .  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s :  
 
  I d e n t i f i c a r  l a s  v a r i a b l e s  r e l e v a n t e s  d e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e n  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  d e  0  –  6  m e s e s  q u e  a c u d e n  a l  á r e a  d e  
C R E D  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  M o r o n a c o c h a  –  2 0 1 8 .  
  E v a l u a r  l o s  i n d i c a d o r e s  d e l  c r e c i m i e n t o  r e l e v a n t e  d e  n i ñ o s  d e  0  –  6  
m e s e s  q u e  a c u d e n  a l  á r e a  C R E D  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  M o r o n a c o c h a .  
  E s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  c o n  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  d e  0  –  6  m e s e s  q u e  a c u d e n  a l  á r e a  d e  C R E D  d e l  






1 . 4 .  J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L A  I N V E S T I G A C I O N  
 
 E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  d a  a  c o n o c e r  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  
a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  
n i ñ o s ( a s )  e n  e d a d e s  d e  0  –  6  m e s e s ,  y a  q u e  a ú n  s i g u e  e x i s t i e n d o  u n  p o r c e n t a j e  
d e  d e s c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l a s  m a d r e s  g e s t a n t e s  s o b r e  l a  l a c t a n c i a ,  l o  
q u e  g a r a n t i z a r í a  q u e  c a d a  n i ñ o  o  n i ñ a  a l c a n c e  s u  p o t e n c i a l  y  s e  i n t e g r e  c o m o  
p a r t e  p r o d u c t i v a  e n  u n a  s o c i e d a d  g l o b a l i z a d a .   
 
“ L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  c o n s t i t u y e  e l  a l i m e n t o  i d e a l  q u e  s a t i s f a c e  e s t a s  
n e c e s i d a d e s  i m p o s t e r g a b l e s  d e l  i n f a n t e  y  q u e  a d e m á s  f o r t a l e c e  l a  r e l a c i ó n  
a f e c t i v a  m a d r e - h i j o  b r i n d á n d o l e  s e g u r i d a d  y  c o n f i a n z a  a l  i n f a n t e ;  s i n  
e m b a r g o ,  c a d a  a ñ o  e n  e l  P e r ú  h a y  3 2 0  m i l  n i ñ o s  q u e  n o  r e c i b e n  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  a n t e s  d e  l a  p r i m e r a  h o r a  d e  v i d a ,  e s t o  s i g n i f i c a  q u e  l a  m i t a d  d e  l o s  
n i ñ o s  q u e  n a c e n  n o  e s t á n  r e c i b i e n d o  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  l a  p r i m e r a  h o r a ,  
c o n  l o s  r i e s g o s  q u e  e l l o  i m p l i c a  p a r a  s u  s u p e r v i v e n c i a  y  a d e c u a d o  d e s a r r o l l o  
e n  n o  p o d e r  a l c a n z a r  s u  p l e n o  p o t e n c i a l  c o g n i t i v o  y  s o c i a l .  A u n  a s í  a u n q u e  
m u c h o  s e  h a  e s p e c u l a d o  a c e r c a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  p a r a  
u n a  b u e n a  n u t r i c i ó n  y  c r e c i m i e n t o ,  l a  r e a l i d a d  e s  q u e  e l  p r o b l e m a  s i g u e  
s i e n d o  e v i d e n t e  a  p e s a r  d e  l a  p r o m o c i ó n  y  l o s  p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  q u e  s e  
d e s a r r o l l a n  p a r a  f o m e n t a r  e s t a  p r á c t i c a ”
( 9 )
.   
 
D o n d e  e l  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e s  d a r  a  c o n o c e r  a  l a s  m a d r e s  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  
t i e n e  l a  l e c h e  m a t e r n a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  n i ñ o ,  t a m b i é n  e l  p r o p i c i a r  u n a  
a l i m e n t a c i ó n  a d e c u a d a  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  e s t o  n o s  p e r m i t i r á  o r i e n t a r  a  l a s  
m a d r e s  a  c o n o c e r  l o s  v a l o r e s  n u t r i c i o n a l e s  q u e  a p o r t a  l a  l e c h e  m a t e r n a ,  p a r a  
c a d a  n i ñ o ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  e l  b r i n d a r  u n a  a l i m e n t a c i ó n  a d e c u a d a  
a y u d a r a  a  q u e  n o  s e  p r e s e n t e  e n f e r m e d a d e s  y  a l  m i s m o  t i e m p o  a  q u e  s u  
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s i s t e m a  i n m u n o l ó g i c o  e s t e  e q u i l i b r a d o  p a r a  a s í  e n  u n  f u t u r o  n o  s e  p r e s e n t e  
c o m p l i c a c i o n e s  e n  l a  s a l u d  d e  l o s  n i ñ o s .   
 
P o r  e l l o  e s  e v i d e n t e  c o n o c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  t i e n e n  l a s  m a d r e s  g e s t a n t e s  
p a r a  c o n  e l l o  a y u d a r  a  q u e  d e s d e  e l  v i e n t r e  p u e d a  e s t i m u l a r l e  d e  m e j o r  
m a n e r a  a  s u  h i j o  y  b r i n d a r l e  u n a  b u e n a  a l i m e n t a c i ó n ,  p o r  l o  t a n t o  m e d i a n t e  
e s t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  l o g r a r a  b u s c a r  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s  a  d i c h o  
p r o b l e m a  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  l a s  m a d r e s ,  p o r  l a  f a l t a  d e  o r i e n t a c i ó n  d e  l o s  
b e n e f i c i o s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  
  
“ L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  p r o p o r c i o n a  l a  a l i m e n t a c i ó n  i d e a l  y  c o n t r i b u y e  a l  
c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  s a l u d a b l e ,  r e d u c i e n d o  l a  i n c i d e n c i a  y  g r a v e d a d  d e  
e n f e r m e d a d e s  l o  q u e  c o n l l e v a  a  l a  d i s m i n u c i ó n  l a  m o r b i l i d a d  y  m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l ,  l o  q u e  c o n f i e r e  a l  n i ñ o  m a y o r  r e s i s t e n c i a  a  l a s  i n f e c c i o n e s ”
 ( 1 0 )
.   
 
“ E s  p o r  e l l o  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  j u s t i f i c a  e n  d a r  a  
c o n o c e r  l a  r e l a c i ó n  d e  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  d u r a n t e  l o s  
p r i m e r o s  6  m e s e s ,  c o m o  f a c t o r  r e l e v a n t e  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  ó p t i m o  d e  t o d o  
n i ñ o  y  p r o p o r c i o n a r  a l  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  i n f o r m a c i ó n  q u e  d e m u e s t r e  
q u e  e x i s t e  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  
n i ñ o s ”
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C A P I T U L O  I I  
M A R C O  T E O R I C O  
 
2 . 1 .  A N T E C E D E N T E S  D E  L A  I N V E S T I G A C I O N :  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  l i t e r a t u r a ,  e x p r e s a n d o  l a  e x i s t e n c i a  
d e  a l g u n o s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a r á c t e r  i n t e r n a c i o n a l  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  
t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n :  
 
2 . 1 . 1 .  A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l :  
 
M a l d o n a d o  E . ,   ( E c u a d o r ,  2 0 1 5 ) ,  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  d e n o m i n a d o  “ L a c t a n c i a  
M a t e r n a  v s .  A l i m e n t a c i ó n  c o n  F ó r m u l a s  L á c t e a s .  E s t u d i o  C o m p a r a t i v o  d e  s u s  
E f e c t o s  e n  e l  D e s a r r o l l o  P s i c o m o t r i z  y  c r e c i m i e n t o  e n  n i ñ o s  e n t r e  6  a  2 4  m e s e s  
d e  e d a d ,  r e a l i z a d o  e n  e l  H o s p i t a l  G u a y a q u i l  A b e l  G i l b e r t  P o n t ó n ,  O c t u b r e  2 0 0 4  
-  M a r z o  2 0 0 5 ”  “ d e  t i p o  c a s o s  y  c o n t r o l e s .  E l  c u a l  t u v o  c o m o  o b j e t i v o  g e n e r a l  
e v a l u a r  e l  d e s a r r o l l o  m o t o r  y  c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  e n t r e  6  y  2 4  m e s e s ,  q u e  
r e c i b i e r o n  l a c t a n c i a  m a t e r n a  o  a l i m e n t a c i ó n  c o n  f ó r m u l a s  l á c t e a s ,  d u r a n t e  l o s  
p r i m e r o s  6  m e s e s  d e  v i d a  e n  d o n d e  l a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a d a  e s t u v o  c o n f o r m a d o  
p o r  6 6  n i ñ o s  e n t r e  6  y  2 4  m e s e s  d e  e d a d ,  1 5  f u e r o n  a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  
d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  6  m e s e s  d e  v i d a  c o n  f ó r m u l a s  l á c t e a s ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  5 1  
r e s t a n t e s  c o n  l e c h e  m a t e r n a .  E n t r e  s u s  c o n c l u s i o n e s  s e ñ a l a n  q u e  e x i s t e n  m á s  
n i ñ o s  l a c t a n d o  m a t e r n a l m e n t e ,  q u e  a l i m e n t a d o s  c o n  f ó r m u l a s  d u r a n t e  l o s  




S e v i l l a  R . ,  Z a l l e s  L . ,   y  | S a n t a  C r u z  W . ,  (  M é x i c o ,  2 0 1 1 )   r e a l i z a r o n  u n  
e s t u d i o  s o b r e  “ L a c t a n c i a  M a t e r n a  v s  N u e v a s  F ó r m u l a s  L á c t e a s  A r t i f i c i a l e s :  
e v a l u a c i ó n  d e l  i m p a c t o  e n  e l  D e s a r r o l l o  y  c r e c i m i e n t o  2 0 1 1 ,  c u y o  o b j e t i v o  f u e  
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D e t e r m i n a r  e l  e f e c t o  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  f ó r m u l a s  a r t i f i c i a l e s  e n  e s t a d o  
n u t r i c i o n a l  d e l  p a r  m a d r e - n i ñ o / a ,  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r  y  c r e c i m i e n t o ;  e n  d o n d e  
l a  p o b l a c i ó n  d e  e s t u d i o  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  3 6 9  n i ñ o s  q u e  i n g r e s a r o n  a l  
e s t u d i o :  2 6 5  r e c i b i e r o n  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a ,  1 0 4  f ó r m u l a  a r t i f i c i a l  
e x c l u s i v a .  E n t r e  s u s  c o n c l u s i o n e s  f u e  q u e  E l  a p o r t e  d e  l a  l e c h e  m a t e r n a ,  b e n e f i c i a  
n o  s o l o  a l  n i ñ o / a ,  s i n o  q u e  c o n t r i b u y e  a  l a  r e l a c i ó n  m a d r e - n i ñ o / a ,  l o  q u e  p e r m i t e  
c o n s i d e r a r  i n v e s t i g a c i o n e s  y / o  e s t r a t e g i a s  q u e  t r a b a j e n  s o b r e  e l  a p e g o  a  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  c o n  i n c l u s i ó n  i m p o r t a n t e  d e l  e n t o r n o  s o c i a l  ( p a r e j a ,  f a m i l i a ) .  
L a  l e c h e  m a t e r n a  y  e l  a c t o  d e  m a m a r  e n  l a  r e l a c i ó n  m a d r e  n i ñ o ,  a l  p a r e c e r  s o n  
p a r t e s  i m p o r t a n t e s  d e  u n  c ó d i g o  s e c r e t o  q u e  d e b e  c o n t i n u a r s e  d e s c i f r a n d o  p a r a  




C h a s i  J . ,  ( E c u a d o r ,  2 0 1 2 )  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  s o b r e  e l  “ C r e c i m i e n t o  y  
D e s a r r o l l o  P s i c o m o t o r  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  L a c t a n c i a  
M a t e r n a  y  A r t i f i c i a l  e n  e l  H o s p i t a l  P r o v i n c i a l  g e n e r a l  d e  L a t a c u n g a  S e p t i e m b r e  
2 0 1 1 -  E n e r o  2 0 1 2  e s t u d i o  d e  t i p o  c u a l i - c u a n t i t a t i v o ,  t r a n s v e r s a l ,  e l  c u a l  t u v o  
c o m o  o b j e t i v o s  d i s e ñ a r  u n  p r o g r a m a  e d u c a t i v o  o r i e n t a d o  a  c a p a c i t a r ,  s o b r e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  r e l a c i ó n  n u t r i c i ó n  d e s a r r o l l o  i n f a n t i l  a  l a s  m a d r e s  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  d a n d o  d e  l a c t a r  e n  e l  H o s p i t a l  P r o v i n c i a l  G e n e r a l  d e  L a t a c u n g a  
p e r i o d o  S e p t i e m b r e  2 0 1 1 - E n e r o  2 0 1 2  y  f u n d a m e n t a r  c i e n t í f i c a m e n t e  s o b r e  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  n u t r i c i ó n ,  l a c t a n c i a  ( m a t e r n a  y  a r t i f i c i a l )  y  d e s a r r o l l o  e n  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  u n  a ñ o .  S u  p o b l a c i ó n  d e  e s t u d i o  c o n s t o  d e  3 0  m a d r e s  q u e  e n  e l  
m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  e s t a b a n  d a n d o  d e  l a c t a r .  E n t r e  s u s  c o n c l u s i o n e s :  S e  
r e c o n o c e  q u e  l a  l a c t a n c i a  y  l a  a l i m e n t a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a  s o n  c o m p o n e n t e s  
f u n d a m e n t a l e s  e n  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  l a  p r i m e r a  i n f a n c i a  y  
q u e  a  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o  c o n t r i b u y e  a  m e j o r a r  e l  r e n d i m i e n t o  e s c o l a r ”
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2 . 1 . 2 .  A  n i v e l  N a c i o n a l  
 
H e r n á n d e z  M ,  P a r e j a  L ,  B e l l i d o  Z ,  ( P e r ú ,  2 0 0 8 ) ;  “ a n a l i z a r o n  e l  
C o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  q u e  p o s e e n  l a s  p r i m i g e s t a s  q u e  a c u d e n  a l  
c o n t r o l  p r e - n a t a l  d e l  H o s p i t a l  N a c i o n a l  D o c e n t e  . M a d r e  -  N i ñ o  S a n  
B a r t o l o m é ”
( 2 0 )
.  
“ M a y o - 1 9 9 7 " ,  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  o b t u v i e r o n  f u e r o n  q u e  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  q u e  p o s e e n  l a s  p r i m i g e s t a s  q u e  a c u d e n  a l  
c o n t r o l  p r e - n a t a l ,  e l  4 1 %  d e  l a s  e n c u e s t a d a s  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o s  a d e c u a d o s  y  e l  
5 9 %  p o s e e n  c o n o c i m i e n t o s  i n a d e c u a d o s .  E n  c u a n t o  a  l a  p r á c t i c a  d e  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e l  6 3 %  t i e n e  c o n o c i m i e n t o s  a d e c u a d o s  y  e l  3 7 %  p o s e e  c o n o c i m i e n t o s  
i n a d e c u a d o s .  C o n c l u y e n d o  q u e  e s  p r e o c u p a n t e  q u e  l a s  p r i m i g e s t a s  n o  t e n g a n  
c o n o c i m i e n t o s  a d e c u a d o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  l a  t é c n i c a  d e  e s t a ”
( 2 0 )
.  
 
U b i l l ú s  G  y  L a m a s  C  ( P e r ú ,  2 0 0 9 ) ;  “ r e a l i z a r o n  u n  e s t u d i o  d e l   E s t a d o  n u t r i c i o n a l  
d e l  l a c t a n t e  d e  u n o  a  s e i s  m e s e s  y  t i p o  d e  l a c t a n c i a ;  e l  o b j e t i v o  I d e n t i f i c a r  e l  
e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l a c t a n t e s  d e  u n o  a  s e i s  m e s e s  q u e  a c u d e n  a  c o n s u l t o r i o  
e x t e r n o  e n  r e l a c i ó n  e l  t i p o  d e  l a c t a n c i a .  S e  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  o b s e r v a c i o n a l  
d e s c r i p t i v o  e n  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  S a l u d  d e l  N i ñ o ,  c o n  u n a  m u e s t r a s  d e  2 5 0  
n i ñ o s  e n t r e  1 - 6  m e s e s  d e  e d a d  s e  e v a l u ó  t a l l a ,  p e s o  y  p e r í m e t r o  c e f á l i c o ;  
o b t e n i e n d o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  9 2 , 8 % ( 1 2 9 )  r e c i b e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a ,  4 0 %  ( 3 4 )  c o n  l a c t a n c i a  m i x t a  y  3 4 , 6 % ( 9 )  c o n  l a c t a n c i a  a r t i f i c i a l .  L o s  
l a c t a n t e s  c o n  d e s n u t r i c i ó n  a g u d a ,  d e  a c u e r d o  a l  t i p o  d e  l a c t a n c i a ,  f u e :  3 4 , 6 %  ( 5 )  
e n  e l  g r u p o  d e  l a c t a n c i a  a r t i f i c i a l ,  1 2 , 9 %  ( 1 1 )  c o n  l a c t a n c i a  m i x t a  y  1 , 4 %  ( 2 )  c o n  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a .  S e  c o n c l u y e  q u e  e n  e l  g r u p o  d e  l a c t a n t e s  c o n  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  s e  o b s e r v ó  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  n i ñ o s  e u t r ó f i c o s , c o n  
a d e c u a d o s  í n d i c e s  d e  p e s o  y  t a l l a  p a r a  l a  e d a d .  E n  l a c t a n t e s  c o n  l a c t a n c i a  m i x t a  
y  a r t i f i c i a l  s e  o b s e r v ó  m a y o r  s o b r e p a s o  y / o  d e s n u t r i c i ó n  a g u d a ”
( 2 1 )
.  
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2 . 2 .  B A S E S  T E O R I C A S  
 
 L A C T A N C I A  M A T E R N A :  
 
D E F I N I C I Ó N  
 
“ L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  u n  t é r m i n o  u s a d o  e n  f o r m a  g e n e r a l  p a r a  h a c e r  r e f e r e n c i a  
a  l a  a l i m e n t a c i ó n  b á s i c a  m á s  b e n e f i c i o s a  q u e  p u e d e  r e c i b i r  e l  r e c i é n  n a c i d o  y  
l a c t a n t e  a  t r a v é s  d e l  s e n o  m a t e r n o ,  y a  q u e  a  m e d i a n t e  e l l a  s e  a s e g u r a  l a  n u t r i c i ó n  
c o m p l e t a ,  s u f i c i e n t e ,  e q u i l i b r a d a  y  a d e c u a d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  n u t r i c i o n a l e s  q u e  
r e q u i e r e  t o d o  s e r  v i v o  e n  s u s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  v i d a ”
( 2 5 )
.  
 
I M P O R T A N C I A  
 
“ L a  l e c h e  m a t e r n a  e s  e l  p r i m e r  a l i m e n t o  n a t u r a l  d e  l o s  n i ñ o s ,  p r o p o r c i o n a  t o d a  l a  
e n e r g í a  y  l o s  n u t r i e n t e s  q u e  n e c e s i t a n  d u r a n t e  s u s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  v i d a  y  s i g u e  
a p o r t á n d o l e s  a l  m e n o s  l a  m i t a d  d e  s u s  n e c e s i d a d e s  n u t r i c i o n a l e s  d u r a n t e  l a  
s e g u n d a  m i t a d  d e l  p r i m e r  a ñ o  y  h a s t a  u n  t e r c i o  d u r a n t e  e l  s e g u n d o  a ñ o  d e  v i d a .  
L a  l e c h e  m a t e r n a  p r o m u e v e  e l  d e s a r r o l l o  s e n s o r i a l  y  c o g n i t i v o ,  a d e m á s  d e  
p r o t e g e r  a l  n i ñ o  d e  e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s  y  c r ó n i c a s ”
( 2 6 )  ( 2 7 )
.  
 
“ L a  l a c t a n c i a  n a t u r a l  r e d u c e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  p o r  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  
i n f a n c i a ,  c o m o  l a  d i a r r e a  o  l a  n e u m o n í a ,  y  f a v o r e c e  u n  p r o n t o  r e s t a b l e c i m i e n t o  
e n  c a s o  d e  e n f e r m e d a d .  L a  l a c t a n c i a  n a t u r a l  c o n t r i b u y e  a  l a  s a l u d  y  e l  b i e n e s t a r  
d e  l a  m a d r e ,  a y u d a  a  e s p a c i a r  l o s  e m b a r a z o s ,  d i s m i n u y e  e l  r i e s g o  d e  c á n c e r  
o v á r i c o  y  m a m a r i o ,  i n c r e m e n t a  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  f a m i l i a  y  e l  p a í s ,  e s  u n a  f o r m a  
s e g u r a  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  r e s u l t a  i n o c u a  p a r a  e l  m e d i o  a m b i e n t e ”
( 2 7 )
.  
 
P a r a  q u e  l a s  m a d r e s  p u e d a n  p r a c t i c a r  e l  a m a m a n t a m i e n t o  e x c l u s i v o  d u r a n t e  l o s  
s e i s  p r i m e r o s  m e s e s ,  l a  O M S  y  e l  U N I C E F  r e c o m i e n d a n :  
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-  I n i c i a r  e l  a m a m a n t a m i e n t o  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  h o r a  d e  v i d a ;  
-  P r a c t i c a r  e l  a m a m a n t a m i e n t o  e x c l u s i v o ,  e s  d e c i r ,  p r o p o r c i o n a r  a l  l a c t a n t e  
ú n i c a m e n t e  l e c h e  m a t e r n a ,  s i n  o t r o s  a l i m e n t o s  o  b e b i d a s ,  n i  s i q u i e r a  a g u a .  
-  D a r  e l  p e c h o  c u a n d o  e l  n i ñ o  l o  r e c l a m e ,  y a  s e a  d e  d í a  o  d e  n o c h e .  
-  N o  u t i l i z a r  s u c e d á n e o s .  
 
“ E l  l a c t a n t e  a l i m e n t a d o  p o r  s u  p r o p i a  m a d r e  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o ,  l l e v a  u n  e s t i l o  
d e  v i d a  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  :  s a t i s f a c c i ó n  d e  s u s  n e c e s i d a d e s  n u t r i c i o n a l e s  e n  
f o r m a  f l e x i b l e ,  a c o r d e  a  s u  p r o p i a  t o l e r a n c i a  y  r i t m o ;  c o n t a c t o  p l a c e n t e r o  y  
f r e c u e n t e  c o n  s u  m a d r e  q u e  l e  o t o r g a  s i n g u l a r  s e n s a c i ó n  d e  s e g u r i d a d ,  a l  m i s m o  
t i e m p o  q u e  e s t i m u l a c i ó n  s i c o m o t o r a  p e r s o n a l i z a d a  y  c u i d a d o s  g e n e r a l e s  
a d e c u a d o s ;  r e c i b e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  m o d u l a d a  p o r  s u  p r o p i o  a p e t i t o  y  l a  a t e n c i ó n  
d e  s u  m a d r e ,  e n  f r e c u e n c i a  p e r s o n a l  p o r  d e m a n d a ;  l a  l a c t a n c i a  l o  p r o t e g e  d e  
f r e c u e n t e s  e n f e r m e d a d e s  q u e  i n t e r f i e r a n  c o n  s u  p r o g r e s o  e v o l u t i v o ”
( 1 2 )  ( 1 3 )
.  
 
“ E n  c o n c o r d a n c i a  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m e n c i o n a d a s ,  l o s  a u t o r e s  p u b l i c a n  
e v i d e n c i a s  d e  m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s  i n t e l e c t u a l e s ,  c o n d u c t u a l e s  y  s e n s o r i a l e s  e n  
l o s  p r e - e s c o l a r e s ,  e s c o l a r e s  y  a d o l e s c e n t e s  q u e  f u e r o n  a m a m a n t a d o s  e n  s u  e d a d  
l a c t a n t e ”
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M A R C O  L E G A L  D E  L A  L A C T A N C I A  E N  E L  P E R U  
 
o  “ C ó d i g o  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  s u c e d á n e o s  d e  l a  
l e c h e  m a t e r n a ,  a p r o b a d o  p o r  1 8 1  p a í s e s  d e  l a  A s a m b l e a  M u n d i a l  d e  
l a  S a l u d  ( R e s o l u c i ó n  3 4 . 2 2 ) ”  
o  “ D e c r e t o  S u p r e m o  N º  0 0 3 - 2 0 0 2 - P R O M U D E H ,  q u e  a p r o b ó  e l  P l a n  
N a c i o n a l  d e  A c c i ó n  p o r  l a  I n f a n c i a  y  A d o l e s c e n c i a  2 0 0 2 - 2 0 1 2 ” .  
o  “ D e c r e t o  S u p r e m o  N º  0 6 6 - 2 0 0 4 - P C M ,  q u e  a p r o b ó  l a  E s t r a t e g i a  
N a c i o n a l  d e  S e g u r i d a d  A l i m e n t a r i a  2 0 0 4 - 2 0 1 5 ” .  
o  “ R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l  N º  1 2 6 - 2 0 0 4 / M I N S A ,  q u e  a p r o b ó  l a  N o r m a  
T é c n i c a  N º  0 0 6 - M I N S A - I N S - V . 0 1  L i n e a m i e n t o s  d e  N u t r i c i ó n  
M a t e r n a ” .  
o  “ R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l  N º  6 1 0 - 2 0 0 4 / M I N S A ,  q u e  a p r o b ó  l a  N o r m a  
T é c n i c a  N º  0 1 0 - M I N S A - I N S - V . 0 1  L i n e a m i e n t o s  d e  N u t r i c i ó n  
I n f a n t i l ” .  
o  “ R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l  N º  9 3 3 - 2 0 0 5 / M I N S A ,  q u e  e s t a b l e c e  l a  
c o n f o r m a c i ó n  d e l  C o m i t é  T é c n i c o  I n s t i t u c i o n a l  p a r a  l a  P r o m o c i ó n  y  
P r o t e c c i ó n  d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a ” .  
o  “ R e g l a m e n t o  d e  A l i m e n t a c i ó n  I n f a n t i l  –  R A I :  1 9 8 2 - 2 0 0 6 .  D e c r e t o  
S u p r e m o  0 2 0 - 8 2 - S A ) ” .  
o  “ R e g l a m e n t o  d e  A l i m e n t a c i ó n  I n f a n t i l  –  R A I  D e c r e t o  S u p r e m o  0 0 9 -
2 0 0 6 - S A ,  v i g e n t e ”  
o  “ E n  e l  2 0 0 8 ,  s e  C r e a  l a  C o m i s i ó n  M u l t i s e c t o r i a l  P a r a  l a  P r o m o c i ó n  y  
P r o t e c c i ó n  d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  ( D e c r e t o  S u p r e m o  N º  0 1 8 - 2 0 0 8 -
S A ) ” .  
o  “ S e m a n a  d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  2 0 1 0 ,  N º  6 1 5 - 2 0 1 0 / M I N S A ,  q u e  
a p r o b ó  l a  D i r e c t i v a  S a n i t a r i a  N º  0 3 5 M I N S A /  D G P S  - V . 0 1  P r o m o c i ó n  
d e  l a  S e m a n a  d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  e n  e l  P e r ú ” .  
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C O M P O S I C I O N  N U T R I C I O N A L :  
 
“ L a  l e c h e  m a t e r n a  c o n t i e n e :  p r o t e í n a s ,  g r a s a s ,  h i d r a t o s  d e  c a r b o n o ,  
m i n e r a l e s ,  v i t a m i n a s  y  a g u a  q u e  e s t á n  e n  c a n t i d a d  y  p r o p o r c i ó n  
a d e c u a d a s  p a r a  l o g r a r  u n a  m á x i m a  b i o d i s p o n i b i l i d a d  e n  e l  l a c t a n t e  m e n o r  
d e  1  a ñ o .  L a  o s m o l a r i d a d  d e  l a  l e c h e  m a t e r n a  y  s u  c o n t e n i d o  e n  e n z i m a s  
d i g e s t i v a s  y  e n  f a c t o r e s  m o d u l a d o r e s  d e  c r e c i m i e n t o  p e r m i t e n  s u  m e j o r  
d i g e s t i ó n  y  c o n t r i b u y e n  a l  d e s a r r o l l o  d e l  t u b o  d i g e s t i v o  d u r a n t e  l o s  
p r i m e r o s  m e s e s  d e  v i d a  d e l  n i ñ o .  L o s  f a c t o r e s  m o d u l a d o r e s  d e  
c r e c i m i e n t o  p r o m u e v e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  m u c o s a  i n t e s t i n a l ,  l o  q u e  
r e d u c e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n g r e s o  d e  p r o t e í n a s  e x t r a ñ a s ,  c o m o  
m a c r o m o l é c u l a s ,  q u e  d e s e n c a d e n e n  r e a c c i o n e s  a l é r g i c a s  S u s  p r o t e í n a s  
( 1 , 2  a  1 , 6  g / 1 0 0  m l )  t i e n e n  u n a  p r o p o r c i ó n  7 0 : 3 0  d e  p r o t e í n a s  d e l  s u e r o :  
c a s e í n a ,  l o  q u e  p r o d u c e  u n  c o á g u l o  g á s t r i c o  b l a n d o  y  d e  v a c i a m i e n t o  
r á p i d o .  L a  p r o p o r c i ó n  d e  a m i n o á c i d o s  e s  ú n i c a ,  d e s t a c á n d o s e  l a  c a n t i d a d  
d e  c i s t e í n a  q u e  e s  e s e n c i a l  p a r a  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  v i d a ,  y  d e  t a u r i n a ,  
q u e  e s  u n  m o d u l a d o r  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  p o s e e  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  
m a d u r a c i ó n  d e l  s i s t e m a  a u d i t i v o  y  d e  l a  a u d i c i ó n .  L a  g l u t a m i n a  t a m b i é n  
p r e s e n t e  e n  m a y o r  c a n t i d a d  e n  l a  l e c h e  m a t e r n a ,  i n t e r v i e n e  e n  e l  
m e t a b o l i s m o  d e  l o s  e n t e r o c i t o s  d e l  s i s t e m a  l i n f á t i c o ,  l o  q u e  c o n t r i b u y e  a  
a u m e n t a r  l a s  d e f e n s a s  f r e n t e  a  l a s  i n f e c c i o n e s  g a s t r o i n t e s t i n a l e s ”
( 1 7 )
.  
 
“ L a  l a c t o s a  e s  e l  h i d r a t o  d e  c a r b o n o  m á s  a b u n d a n t e  e n  l a  l e c h e  m a t e r n a  y  
s u  p r e s e n c i a  e n  e l  l u m e n  h a s t a  p o r c i o n e s  d i s t a l e s  d e l  i n t e s t i n o  d e l g a d o  
c o n t r i b u y e  a  u n a  b u e n a  a b s o r c i ó n  d e  c a l c i o ,  f i e r r o ,  m a g n e s i o  y  
ó l i g o e l e m e n t o s  e n  e l  n i ñ o .  S e  e n c u e n t r a  e n  c a n t i d a d e s  d e  7  g / 1 0 0  m l  y  
a p o r t a  e l  3 7 %  d e  l a s  c a l o r í a s  t o t a l e s ”
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“ L o s  l í p i d o s  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  c a n t i d a d e s  d e  3 , 5  a  4 , 5  g / 1 0 0  m l  e n  l a  
l e c h e  m a t e r n a  y  s o n  u n a  i m p o r t a n t e  f u e n t e  d e  e n e r g í a .  L a  ó p t i m a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  c a l o r í a s  g r a s a s  d e  l a  l e c h e  m a t e r n a  s e  d e b e  a  l a  
f o r m a c i ó n  d e  g l ó b u l o s  l i p í d i c o s  p e q u e ñ o s ,  a d e c u a d o s  a l  d e s a r r o l l o  
l i n f á t i c o  i n t e s t i n a l  d e l  l a c t a n t e  m e n o r ,  c o m o  t a m b i é n  a  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  
l a  t a u r i n a  a  l o s  á c i d o s  b i l i a r e s .  L a  l i p a s a  h u m a n a  p r e s e n t e  e n  l a  l e c h e  
m a t e r n a ,  s e  s u m a  a  l a  l i p a s a  p a n c r e á t i c a ,  c u y a  a c t i v i d a d  e s  t o d a v í a  
i n s u f i c i e n t e  e n  e l  l a c t a n t e  m e n o r ”
( 2 8 )
.  
 
“ L a  c o m p o s i c i ó n  d e  Á c i d o s  G r a s o s  g u a r d a  ó p t i m a  r e l a c i ó n  c o n  l a s  
c a n t i d a d e s  d e  f i e r r o  y  v i t a m i n a  E  p a r a  l o g r a r  u n a  a p r o p i a d a  c o m p o s i c i ó n  
d e  l a s  m e m b r a n a s  c e l u l a r e s .  E l  f i e r r o ,  c a l c i o ,  f ó s f o r o ,  l o s  o l i g o e l e m e n t o s  
y  l a s  v i t a m i n a s  A ,  C ,  D ,  B  y  E  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  l e c h e  h u m a n a  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  ó p t i m a  b i o d i s p o n i b i l i d a d .  L a  p r e s e n c i a  d e  á c i d o s  g r a s o s  
c o m o  e l  o l e i c o ,  l i n o l e i c o ,  a r a q u i d ó n i c o  y  d o c o s a h e x a n o i c o  s o n  e s e n c i a l e s  
p a r a  e l  m e t a b o l i s m o  d e l  S i s t e m a  N e r v i o s o  C e n t r a l ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d e  l a  
r e t i n a  y  d e  l o s  c e n t r o s  a u d i t i v o s ”
( 2 8 )
.  
 
“ L a  p r e s e n c i a  d e  i n m u n o g l o b u l i n a s ,  l a c t o f e r r i n a ,  l i s o z i m a  y  c é l u l a s  
l i n f o c í t i c a s  v i v a s  e n  l a  l e c h e  m a t e r n a  p r o d u c e  u n a  p r o t e c c i ó n  l o c a l  y  
g e n e r a l  c o n t r a  l a s  i n f e c c i o n e s .  L a  l e c h e  m a t e r n a ,  c o m o  ó r g a n o  v i v o ,  
t r a s p l a n t a  e n  e l  n i ñ o  m e n o r  l a  e x p e r i e n c i a  i n m u n o l ó g i c a  d e  s u  m a d r e  
a d u l t a .  E l  r e c i é n  n a c i d o  r e c i b e  i n m u n o g l o b u l i n a s  d e  l a  c l a s e  I g G  a  t r a v é s  
d e l  t r a n s p o r t e  p l a c e n t a r i o ,  p e r o  l a s  p r o d u c e  l e n t a m e n t e  e n  l o s  p r i m e r o s  
m e s e s ,  d e b i d o  a  l a  m e n o r  f u n c i ó n  d e  s u s  l i n f o c i t o s  T  y  B .  P r e s e n t a ,  
a d e m á s ,  u n  d é f i c i t  r e l a t i v o  d e  I g A ,  y  d e  S I g A  ( i n m u n o g l o b u l i n a  I g A  
s e c r e t o r a ) .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  e s  d e p e n d i e n t e  d e  l a  i n m u n i d a d  q u e  r e c i b e  d e  
l a  m a d r e  a  t r a v é s  d e  l a  l e c h e  m a t e r n a .  L a  l e c h e  m a t e r n a  a p o r t a  a l  n i ñ o  
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i n m u n o g l o b u l i n a s  I g G  e  I g M  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  I g A ,  q u e  e s  e l  a n t i c u e r p o  
d o m i n a n t e  y  q u e  s e  s i n t e t i z a  e n  l a  g l á n d u l a  m a m a r i a ”
( 2 8 )
.   
 
“ E l  n i ñ o  r e c i b e  0 , 5  g  d i a r i o s  d e  I g A  p o r  l a  l e c h e  m a t e r n a ,  l a  c u a l  e s  
r e s i s t e n t e  a  l a  d e s t r u c c i ó n  p o r  e n z i m a s  p r o t e o l í t i c a s  y  s e  u n e  a  b a c t e r i a s ,  
v i r u s  y  a n t í g e n o s ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  t i p o  d e  d e f e n s a  l o c a l  m u y  i m p o r t a n t e . 
E n  l a  f r a c c i ó n  I g A  d e  l a  l e c h e  h u m a n a  s e  h a n  d e s c r i t o  a n t i c u e r p o s  c o n t r a  
m u c h a s  b a c t e r i a s  y  v i r u s .  C o n v i e n e  d e s t a c a r  q u e  I g A  p r o t e g e  c o n t r a  E .  
c o l i ,  S a l m o n e l l a ,  B .  P e r t u s s i s  y  v i r u s  P o l i o ”
( 2 2 )
.   
 
“ P o r  t a n t o ,  l a  l e c h e  m a t e r n a  c o n t i e n e  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  q u e  
f a v o r e c e r á n  u n  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  ó p t i m o  e n  l o s  n i ñ o s ,  l a  
m a d u r a c i ó n  i n t e s t i n a l ,  l a  p r o t e c c i ó n  i n m u n o l ó g i c a ,  l a  m a d u r a c i ó n  
c e r e b r a l ,  m a d u r a c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  a u d i t i v o s  y  v i s u a l e s ,  e n t r e  o t r o s ,  s o n  
v e n t a j a s  q u e  t o d o  n i ñ o  m e r e c e  r e c i b i r  d e s d e  l a  p r i m e r a  h o r a  d e  v i d a ”
( 2 2 )
.  
 
V E N T A J A S  
 
“ P a r a  e l  n i ñ o :  
-  L a  l e c h e  e s  e l  a l i m e n t o  n a t u r a l  m á s  n u t r i t i v o  p a r a  u n  b e b é ,  c o n t i e n e  
c a l o s t r o ,  e l  c u a l  e s  u n  a l i m e n t o  q u e  c o n t i e n e  a l t o  v a l o r  n u t r i t i v o  y  
l e  p r o p o r c i o n a  a n t i c u e r p o s  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  e l  b e b é  e s t é  
p r o t e g i d o  d e  c i e r t a s  i n f e c c i o n e s  y  e n f e r m e d a d e s  f u t u r a s ”
( 2 9 )
.  
-  “ L a  a n e m i a  p o r  c a r e n c i a  d e  h i e r r o  e s  r a r a  e n t r e  l o s  n i ñ o s  n a c i d o s  a  
t é r m i n o  y  a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  l e c h e  m a t e r n a  d u r a n t e  
l o s  p r i m e r o s  s e i s  m e s e s ”
( 2 9 )
.  
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-  “ P r e v i e n e  l a  a p a r i c i ó n  d e  a l e r g i a s  a l i m e n t a r i a s  e n  e l  n i ñ o s  p u e s  s e  
a d a p t a  a  s u  a p a r a t o  d i g e s t i v o  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  p r o p o r c i o n a s  
a n t í g e n o s  p r o t e c t o r e s  p a r a  l a  m u c o s a  g á s t r i c o  d e  e s t o s ”
( 2 9 )
.  
-  “ L o s  i n f a n t e s  q u e  f u e r o n  a l i m e n t a d o s  c o n  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
p r e s e n t a n  m e n o s  c a s o s  d e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a  ( e l  r i e s g o  
d e  m u e r t e  p o r  e s t a  c a u s a  d i s m i n u y e  a  1 8  v e c e s  e n  l o s  n i ñ o s ) ,  o t i t i s ,  
i n f e c c i o n e s  g a s t r o i n t e s t i n a l e s  e  i n f e c c i o n e s  d e  l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s  
( d i s m i n u y e  3  v e c e s ) ”
( 2 9 )
.  
-  “ F a v o r e c e  e l  d e s a r r o l l o  c e r e b r a l  y  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o ,  m e j o r a n d o  
l a  c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l  y  l a  a g u d e z a  v i s u a l ”
( 2 9 )
.  
-  “ L a  s u c c i ó n  c o n t r i b u y e  a  u n  m e j o r  d e s a r r o l l o  d e  l a  e s t r u c t u r a  b u c a l , 
a y u d a n d o  a l  c r e c i m i e n t o  d e  d i e n t e s  s a n o s .  P r e v i n i e n d o  l a s  
a n o m a l í a s  d e n t a r i a s  y  m a x i l o f a c i a l e s ”
( 2 9 )
.  
-  “ E l  c o n t a c t o  d e  l a  p i e l  d e l  b e b é  c o n  l a  d e  s u  m a d r e  l e  v a  a  a p o r t a r  
m u c h o s  b e n e f i c i o s  y a  q u e  e l  t a c t o  e s  e l  s i s t e m a  s e n s o r i a l  q u e  e s t á  
m á s  m a d u r o  e n  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  v i d a ”
( 2 9 )
.  
-  “ L a  l a c t a n c i a  h a c e  q u e  s e  m a n t e n g a  l a  u n i ó n  e n t r e  m a d r e - h i j o  q u e  
s e  c r e a  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o ,  c o n t r i b u y e n d o  a l  e q u i l i b r i o  e m o c i o n a l  
y  a f e c t i v o  d e l  n i ñ o ”
( 2 9 )
.  
-   “ A  t r a v é s  d e  l a  p i e l  d e  l a  m a d r e  e l  b e b é  c a p t a  e l  c a r i ñ o  y  a p o y o  d e  
l a  m a d r e ,  l o  q u e  h a c e  q u e  s e  v a y a  d e s a r r o l l a n d o  l a  c o n f i a n z a  y  
s e g u r i d a d  e n  s í  m i s m o ”
( 2 9 )
.  
-  “ C u a n d o  e l  b e b é  l a c t a  p o r  c o m p l e t o  u n a  m a m a  s e  o b t i e n e  l a  m e j o r  
n u t r i c i ó n  p a r a  e l  b e b é ,  y a  q u e  l a  p a r t e  f i n a l  d e  l a  l e c h e  c o n t i e n e  m á s  
l í p i d o s  y  t i e n e  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e  c a l o r í a s ”
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P a r a  l a  m a d r e :  
 
-  “ E l  s a b e r  q u e  e s t á  d a n d o  l o  m e j o r  a  s u  h i j o  y  q u e  e s t á  c u m p l i e n d o  
c o r r e c t a m e n t e  c o n  e l  r o l  d e  m a d r e ,  l a  h a c e  s e n t i r  s e g u r a  y  c o n  m a y o r  
c o n f i a n z a  e n  s í  m i s m a .  
-  S e  r e d u c e  l a  d e p r e s i ó n  p o s t  p a r t o .  
-  S e  f a c i l i t a  l a  r e c u p e r a c i ó n  f í s i c a  d e l  p a r t o .  
-  L a  m a d r e  a p r e n d e  a  i n t e r p r e t a r  m á s  r á p i d a m e n t e  y  m e j o r  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  b e b e  e n  c a d a  m o m e n t o .  
-  C u a n t o  m á s  s e  p o n g a  a l  n i ñ o  a l  p e c h o ,  m á s  l e c h e  p r o d u c i r á  l a  m a d r e ,  
p o r  t a n t o  h a y  q u e  e s t i m u l a r  e l  d e s e o  d e  d a r  d e  l a c t a r .  
-  E s  u n  m o m e n t o  q u e  e s t i m u l a  a  q u e  l a  m a d r e  e s t é  m á s  c a r i ñ o s a  c o n  l o s  
q u e  l a  r o d e a n ”
( 2 9 )
.  
 
P a r a  l a  F a m i l i a :  
 
o  L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  r e p e r c u t e  e n  l a  e c o n o m í a  f a m i l i a r ,  p o r q u e  s e  
g a s t a r á  m e n o s  e n  c o n s u l t a s  a l  p e d i a t r a  y  e n  m e d i c a m e n t o s ,  a d e m á s  e s  
n o  s e  c o m p r a ,  n o  s e  p r e p a r a  y  e s  f á c i l  d e  a l i m e n t a r  a l  b e b e .  
 
C O N T R A I N D I C A C I O N E S  
 
“ E l  n i ñ o  n o  d e b e r á  l a c t a r  d e  s u  m a d r e  c u a n d o  s e  p r e s e n t e s  l a s  s i g u i e n t e s  
c i r c u n s t a n c i a s  
-  M a d r e  p o r t a d o r a  d e  V I H .  
-  E n f e r m e d a d  m a t e r n a  g r a v e ,  d e  t i p o  o r g á n i c o  o  p s í q u i c o : ”  
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a )  “ P s i c o s i s  o  n e u r o s i s :  s o n  u n a  c o n t r a i n d i c a c i ó n  n o  s ó l o  p o r q u e  
p u e d e  e m p e o r a r  l a  c o n d i c i ó n  d e  l a  m a d r e  s i n o  p o r  l o s  p r o p i o s  
r i e s g o s  q u e  e l  n i ñ o  p u d i e r a  c o r r e r .  
b )  N e f r i t i s ,  e c l a m p s i a ,  h e m o r r a g i a  p r o f u s a ,  e s c a s a  n u t r i c i ó n  c r ó n i c a .  
c )  E n f e r m e d a d  i n f e c c i o s a  a c t i v a  d e  l a  m a d r e  s i  e l  n i ñ o  n o  l a  p a d e c e :  
p r e s e n c i a  d e  g é r m e n e s  a j e n o s  a  l a  p r o p i a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  l e c h e  
( e s t r e p t o c o c o s ,  b a c i l o  t u b e r c u l o s o ,  s í f i l i s ,  C M V ,  V I H ,  p a l u d i s m o , 
s e p s i s  m a t e r n a ,  v i r u s  d e  l a  r u b e o l a ,  e t c .  
d )  T ó x i c o s  c o n s u m i d o s  p o r  l a  m a d r e :  d r o g a d i c c i ó n  ( h e r o í n a  … ) ,  
h i d r o c a r b u r o s  c l o r a d o s  ( i n s e c t i c i d a s ,  f u n g i c i d a s  … ) ,  
a n t i c o n c e p t i v o s  o r a l e s ,  c l o m i f e n o ,  e r g o t a m i n a ,  q u i m i o t e r á p i c o s  
a n t i n e o p l á s i c o s ,  l i t i o ,  I M A O ,  c i c l o s p o r i n a ,  b r o m o c r i p t i n a ,  
c i m e t i d i n a ,  r a n i t i d i n a ,  s a l e s  d e  o r o ,  b r o m f e n i r a m i n a ,  
m e t o c l o p r a m i d a ,  c l o r f e n i r a m i n a ,  c l o f i b r a t o ,  g r i s e o f u l v i n a ,  
t r i a m t e r e n e ,  c o l c h i c i n a ,  d i m e n h i d r a t o ,  á c i d o  e t a c r í n i c o ,  
c i p r o h e p t a d i n a ,  f u r o s e m i d a ,  c l o r a n f e n i c o l ,  r e s e r p i n a ,  h i d r o x i c i n a  
y  k e t o c o n a z o l .  
e )  M a d r e  c o n  h e p a t i t i s  B  ( a g u d a  o  p o r t a d o r a ) ,  s i  n o  s e  i n i c i a  l a  
p r o f i l a x i s  a c t i v a  y  p a s i v a  d e l  n i ñ o  e n  l a s  p r i m e r a s  2 4  h o r a s .  
f )  M a s t i t i s  e  i n f e c c i o n e s  a g u d a s  f e b r i l e s  d e  l a  m a d r e .  
g )  P e z o n e s  i n v e r t i d o s .  G r i e t a s  e n  e l  p e z ó n  y / o  a r e o l a  m a m a r i a  q u e  n o  
c e d e n  c o n  s u  t r a t a m i e n t o .  
h )  E n f e r m e d a d  m e t a b ó l i c a  d e l  r e c i é n  n a c i d o :  g a l a c t o s e m i a ,  
i n t o l e r a n c i a  a  l a  l a c t o s a ,  f e n i l c e t o n u r i a  y  s í n d r o m e  d e  
h i p e r b i l i r r u b i n e m i a  n o  c o n j u g a d a  g r a v e  p o r  l e c h e  m a t e r n a .  
i )  M a l f o r m a c i ó n  b u c a l  ( l a b i o  l e p o r i n o ) ,  p a r a  e s t a  c o n d i c i ó n  l a  m a d r e  
n e c e s i t a r a  c o n s u l t a r  c o n  p r o f e s i o n a l  l a  f o r m a  d e  a l i m e n t a r  a  s u  
h i j o  y a  s e a  c o n  s u  p r o p i a  l e c h e  o  n o ”
( 2 2 )
.  
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L A C T A N C I A  A R T I F I C I A L :  
 
-  “ L a s  f ó r m u l a s  l á c t e a s  i n f a n t i l e s  s o n  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  
e l a b o r a d o s  p a r a  s u b s t i t u i r  d e  f o r m a  p a r c i a l  o  t o t a l  l a  l e c h e  m a t e r n a . 
S e  f a b r i c a n  a  p a r t i r  d e  l e c h e  d e  v a c a  a d a p t á n d o l a  c o n  l a  f i n a l i d a d  
d e  s i m u l a r  l o  m á x i m o  p o s i b l e  a  l a  l e c h e  m a t e r n a ”
( 2 9 )
.  
 
E x i s t e n  d o s  t i p o s  d e  f ó r m u l a s  l á c t e a s  i n f a n t i l e s  p a r a  l a c t a n t e s  s a n o s :  
l e c h e  d e  i n i c i o  y  l e c h e  d e  c o n t i n u a c i ó n .  
 
L a  l e c h e  d e  i n i c i o :  “ c u b r e  l a s  n e c e s i d a d e s  n u t r i c i o n a l e s  d e l  r e c i é n  
n a c i d o  e n t r e  l o s  0  y  l o s  6  m e s e s .  P r o p o r c i o n a  e n t r e  6 0  y  7 5  k c a l / 1 0 0  m l ,  
l a c t o s a  c o m o  p r i n c i p a l  h i d r a t o  d e  c a r b o n o ,  p r o t e í n a s ,  g r a s a s  a n i m a l e s  y  
v e g e t a l e s ,  v i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s .  E n  e l  c a s o  d e l  h i e r r o ,  l a  c a n t i d a d  o s c i l a  
e n t r e  0 , 3  y  1  m g / 1 0 0  m l  d e  l e c h e  d e  i n i c i o ”
( 2 0 )
.  
 
L a  l e c h e  d e  c o n t i n u a c i ó n :  “ e s t á  f o r m u l a d a  p a r a  s e r  c o n s u m i d a  a  p a r t i r  
d e  l o s  6  m e s e s  d e  e d a d ,  p e r o  a  d i f e r e n c i a  d e  l a  l e c h e  d e  i n i c i o ,  e s t a  n o  
c u b r e  t o t a l m e n t e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s  d e l  l a c t a n t e  p o r  l o  q u e  
e s  n e c e s a r i o  c o m p l e m e n t a r  l a  i n g e s t a  c o n  o t r o s  a l i m e n t o s .  
E n e r g é t i c a m e n t e  e s  s i m i l a r  a  l a  l e c h e  d e  i n i c i o ,  e n t r e  6 0  y  8 5  k c a l / 1 0 0  
m l .  L a  c o m p o s i c i ó n  t a m b i é n  e s  s i m i l a r  e n  c u a n t o  a  p r o t e í n a s  y  g r a s a s , y  
e n t r e  l o s  h i d r a t o s  d e  c a r b o n o  s e  e n c u e n t r a  l a  l a c t o s a  p e r o  t a m b i é n  
d e x t r i n o m a l t o s a ,  a l m i d ó n ,  h a r i n a s ,  m i e l  o  f r u c t o s a .  L a  l e c h e  d e  
c o n t i n u a c i ó n  s e  s u p l e m e n t a  c o n  s a l e s  f e r r o s a s ,  e n t r e  0 , 7  y  1 , 4 4  m g  d e  
h i e r r o  p o r  c a d a  1 0 0  m l  d e  l e c h e ”
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L A C T A N C I A  M I X T A :  
 
“ L a  l a c t a n c i a  m i x t a  e s  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  c o n  l a  
a r t i f i c i a l  d e  f o r m a  s i m u l t á n e a .  E s t a  s i t u a c i ó n  s e  d a  p o r  l o  g e n e r a l  c u a n d o  
l a  m a d r e  n o  t i e n e  s u f i c i e n t e  l e c h e  p a r a  a l i m e n t a r  a l  n i ñ o  o  c u a n d o ,  p o r  
m o t i v o s  l a b o r a l e s  u  o t r o s ,  l a  m a d r e  n o  p u e d e  o f r e c e r  l a  l a c t a n c i a  d u r a n t e  
t o d o  e l  d í a ”
 ( 2 0 )
.  
 
L A C T A N C I A  M A T E R N A  E X C L U S I V A :   
 
“ E s  u n a  d e  l a s  p r á c t i c a s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  l o s  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  
e  i n t e r n a c i o n a l e s  b u s c a n  i m p u l s a r  d í a  a  d í a .  L o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  v i d a ,  
c o n s t i t u y e n  e l  p e r í o d o  d e  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  m á s  r á p i d o  e n  l a  v i d a  
d e l  n i ñ o  y  a  s u  v e z  e l  m á s  v u l n e r a b l e ;  p o r  e l l o  e s  i m p o r t a n t e  
p r o p o r c i o n a r l e  u n a  a l i m e n t a c i ó n  s u f i c i e n t e  y  a d e c u a d a ,  s i e n d o  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  e l  a l i m e n t o  ó p t i m o  p a r a  e l  m e j o r  c r e c i m i e n t o ,  
d e s a r r o l l o  y  m a d u r a c i ó n  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  6  m e s e s  d e  v i d a ”
( 2 0 )
.  
 
“ S e  d e s t a c a  d e  e s t a  p r á c t i c a  q u e  c o m o  v í n c u l o  a f e c t i v o  y  c o g n i t i v o  e s  
t a n  i m p o r t a n t e  c o m o  e l  n u t r i c i o n a l ,  p u e s t o  q u e  e l  c o n t a c t o  e n t r e  l a  m a d r e  
y  e l  n i ñ o ,  b r i n d a  c o n f i a n z a  a l  n i ñ o  y  g e n e r a  e n  l a  m a d r e  u n  i n c r e m e n t o  
d e  s u  u n i ó n  c o n  e l  p e q u e ñ o .  T a n t o  e n  f u n c i ó n  d e  s u  i m p o r t a n c i a  e n  l a  
a l i m e n t a c i ó n  c o m o  e n  t é r m i n o s  d e  s u  v a l o r  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
p s i c o m o t o r ,  e l  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  c u m p l e  u n  r o l  p r i m o r d i a l  e n  l a  
a c e p t a c i ó n  d e  l a s  m a d r e s  p a r a  q u e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  s e  p r e s e n t e  d e  
f o r m a  p r e c o z ,  e x c l u s i v a  y  a  l i b r e  d e m a n d a  d e l  n i ñ o ,  a n t e s  d e  l o s  s e i s  
m e s e s  d e  v i d a  y  c o n t i n u a r  c o n  e l l a  d e  f o r m a  c o m p l e m e n t a r i a  h a s t a  l o s  
d o s  a ñ o s  d e  e d a d
( 2 0 )
.  
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C A L O S T R O :   
 
“ E l  c a l o s t r o  e s  l a  p r i m e r a  l e c h e  q u e  p r o d u c e  l a  m a d r e  i n m e d i a t a m e n t e  
d e s p u é s  d e l  p a r t o .  E l  c a l o s t r o  e s  e s p e s o ;  p u e d e  s e r  t r a n s p a r e n t e  o  
a m a r i l l o  p e g a j o s o .  E l  c a l o s t r o  u n a  l e c h e  m u y  v a l i o s a  p o r q u e :  
 
  T i e n e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  n u t r i r  a l  n i ñ o  o  n i ñ a  d e s d e  
s u  n a c i m i e n t o ;  
  P r o t e g e  a l  n i ñ o  o  n i ñ a  c o n t r a  i n f e c c i o n e s  y  o t r a s  e n f e r m e d a d e s .  
  L o s  n i ñ o s  q u e  t o m a n  c a l o s t r o  s o n  b e b é s  m á s  s a n o s ;  
  T i e n e  l a s  d o s i s  d e  v i t a m i n a  A  y  o t r o s  m i c r o n u t r i e n t e s  q u e  s o n  
n e c e s a r i o s  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o ;  
  P r o t e g e  a l  n i ñ o  o  n i ñ a  c o n t r a  i n f e c c i o n e s  y  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  a  l a s  
c u a l e s  l a  m a d r e  h a  s i d o  e x p u e s t a ;  
  E s  u n  p u r g a n t e  n a t u r a l  p o r q u e  l i m p i a  e l  e s t ó m a g o  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
 
P o r  e s o ,  h a y  q u e  d a r  d e  m a m a r  t a n  p r o n t o  n a z c a  e l  n i ñ o  y  n o  e s  n e c e s a r i o  d a r l e  
c h u p ó n ,  n i  a g ü i t a s ,  n i  t e c i t o s ”
 ( 2 1 )
.  
 
L A C T A N C I A  M A T E R N A  N O  E X C L U S I V A :  
 
“ U n  n i ñ o  q u e  n o  s e  a m a m a n t a ,  o  i n c l u s i v e  e l  q u e  n o  r e c i b e  l a c t a n c i a  e x c l u s i v a  
d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  c u a t r o  a  s e i s  m e s e s  d e  v i d a ,  p i e r d e  m u c h a s  o  t o d a s  l a s  
v e n t a j a s  d e  l a  l a c t a n c i a  q u e  s e  m e n c i o n a r o n  a n t e s .  L a  a l t e r n a t i v a  m á s  c o m ú n  a  l a  
l a c t a n c i a  n a t u r a l  e s  l a  a l i m e n t a c i ó n  c o n  b i b e r ó n ,  y a  s e a  u n a  f ó r m u l a  i n f a n t i l  
m a n u f a c t u r a d a  o  l e c h e  d e  v a c a  u  o t r o s  l í q u i d o s .  E s  m e n o s  f r e c u e n t e  q u e  u n  n i ñ o  
e n  l o s  p r i m e r o s  c u a t r o  a  s e i s  m e s e s  d e  v i d a ,  r e c i b a  a l i m e n t o s  s ó l i d o s  e n  v e z  d e  
l e c h e  m a t e r n a .  A l g u n a s  m a d r e s  u t i l i z a n  t a z a  y  c u c h a r a  e n  v e z  d e l  b i b e r ó n ,  p a r a  
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d a r l e  a l  b e b é  y a  s e a  l e c h e  d e  v a c a ,  f ó r m u l a  p a r a  b e b é s  o  p a p i l l a .  L a  a l i m e n t a c i ó n  
c o n  c u c h a r a  t i e n e  a l g u n a s  v e n t a j a s  s o b r e  l a  a l i m e n t a c i ó n  c o n  b i b e r ó n ,  p e r o  e s  
m u c h o  m e n o s  s a t i s f a c t o r i a  q u e  l a  l a c t a n c i a ”
 ( 2 2 )
.   
 
I n f e c c i ó n   
“ M i e n t r a s  q u e  l a  l e c h e  m a t e r n a  e s  p r o t e c t o r a ,  l o s  m é t o d o s  a l t e r n a t i v o s  d e  a l i m e n t a c i ó n  
i n f a n t i l  a u m e n t a n  e l  r i e s g o  d e  i n f e c c i ó n ,  d e b i d o  s o b r e  t o d o  a  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  l l e v a  a  
u n  m a y o r  c o n s u m o  d e  o r g a n i s m o s  p a t ó g e n o s .  L a  m a l a  h i g i e n e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  
a l i m e n t a c i ó n  c o n  b i b e r ó n ,  e s  u n a  c a u s a  i m p o r t a n t e  d e  g a s t r o e n t e r i t i s  y  d i a r r e a  e n  
l a  i n f a n c i a .  L a  f ó r m u l a  p a r a  n i ñ o s  y  l a  l e c h e  d e  v a c a  s o n  u n  b u e n  v e h í c u l o  y  m e d i o  
d e  c u l t i v o  p a r a  o r g a n i s m o s  p a t ó g e n o s .  E s  m u y  d i f í c i l  s u m i n i s t r a r  u n  a l i m e n t o  
l i m p i o  y  e s t é r i l ,  p a r a  a l i m e n t a r  a  u n  n i ñ o  c o n  u n  b i b e r ó n  e n  l a s  s i g u i e n t e s  
c i r c u n s t a n c i a s ”  ( 2 2
)
:   
 
  “ C u a n d o  e l  a g u a  q u e  u t i l i z a  l a  f a m i l i a  s e  o b t i e n e  d e  u n  m a n a n t i a l  o  p o z o  
c o n t a m i n a d o s  c o n  e x c r e m e n t o s  h u m a n o s  ( r e l a t i v a m e n t e  p o c o s  h o g a r e s  e n  
l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  t i e n e n  s u  p r o p i o  s u m i n i s t r o  s e g u r o  d e  a g u a  
c o r r i e n t e ) .   
  C u a n d o  l a  h i g i e n e  d e l  h o g a r  n o  e s  b u e n a  y  e l  a m b i e n t e  d e  l a  c a s a  e s t á  
c o n t a m i n a d o  c o n  m o s c a s  y  e x c r e m e n t o s .   
  C u a n d o  n o  e x i s t e  u n  r e f r i g e r a d o r  u  o t r o  e s p a c i o  s e g u r o  p a r a  g u a r d a r  l a  
f ó r m u l a  r e c o n s t i t u i d a  o  l a  l e c h e  d e  v a c a .   
  S i  n o  e x i s t e  u n a  c o c i n a ,  y  c u a n d o  s e  n e c e s i t a  h e r v i r  e l  a g u a  p a r a  e s t e r i l i z a r  
e l  b i b e r ó n ,  a l g u i e n  t i e n e  q u e  r e c o g e r  c o m b u s t i b l e  y  p r e n d e r  e l  f u e g o .   
  C u a n d o  n o  h a y  u t e n s i l i o s  a p r o p i a d o s  p a r a  l i m p i a r  e l  b i b e r ó n  d e s p u é s  d e  s u  
u s o  y  é s t e  e s  d e  p l á s t i c o  d e t e r i o r a d o  o  e s  u n a  b o t e l l a  d e  g a s e o s a  
p r á c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e  d e  l i m p i a r .   
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  C u a n d o  l a  m a d r e  t i e n e  r e l a t i v a m e n t e  p o c o s  o  n i n g ú n  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  




M a l n u t r i c i ó n   
 
“ L a  a l i m e n t a c i ó n  a r t i f i c i a l  p u e d e  c o n t r i b u i r  d e  d o s  m a n e r a s  i m p o r t a n t e s  a  l a  
m a l n u t r i c i ó n  p r o t e i n o e n e r g é t i c a  ( M P E ) ,  i n c l u y e n d o  e l  m a r a s m o  n u t r i c i o n a l .  
P r i m e r o ,  c o m o  y a  s e  m e n c i o n ó ,  l o s  n i ñ o s  a l i m e n t a d o s  c o n  u n a  f ó r m u l a  l á c t e a  
t i e n e n  m á s  p r o b a b i l i d a d  d e  s u f r i r  i n f e c c i o n e s ,  i n c l u y e n d o  l a  d i a r r e a ,  q u e  
c o n t r i b u y e n  a  d e f i c i e n c i a s  e n  e l  c r e c i m i e n t o  y  a  l a  M P E  e n  l a  i n f a n c i a  y  e n  l a  e d a d  
p r e e s c o l a r .  S e g u n d o ,  l a s  m a d r e s  d e  f a m i l i a s  p o b r e s  a  m e n u d o  d i l u y e n  
e x c e s i v a m e n t e  l a  f ó r m u l a .  D e b i d o  a l  a l t o  c o s t o  d e  l o s  s u s t i t u t o s  d e  l e c h e  m a t e r n a , 
l a  f a m i l i a  c o m p r a  m u y  p o c a  c a n t i d a d  y  t r a t a  d e  e s t i r a r l o s  u s a n d o  m e n o s  c a n t i d a d  
d e  f o r m u l a  e n  p o l v o ,  q u e  l a  r e c o m e n d a d a  p a r a  c a d a  c o m i d a .  E l  n i ñ o  q u i z á  r e c i b e  
e l  n ú m e r o  c o r r e c t o  d e  c o m i d a s  y  e l  v o l u m e n  d e  l í q u i d o  r e c o m e n d a d o ,  p e r o  c a d a  
c o m i d a  s e  e n c u e n t r a  t a n  d i l u i d a  q u e  p u e d e  s e r  m u y  b a j o  s u  c o n t e n i d o  d e  e n e r g í a  y  
o t r o s  n u t r i e n t e s  p a r a  l o g r a r  e l  c r e c i m i e n t o  ó p t i m o .  E l  r e s u l t a d o  e s :  f a l t a  d e  
c r e c i m i e n t o  y  t a l  v e z  d e s a r r o l l o  l e n t o  d e  m a r a s m o  n u t r i c i o n a l ”
 ( 2 2 )
.  
 
P r o b l e m a s  e c o n ó m i c o s   
 
“ U n a  d e s v e n t a j a  m u y  i m p o r t a n t e  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  c o n  f ó r m u l a s  l á c t e a s  e s  e l  
c o s t o  p a r a  l a  f a m i l i a  y  p a r a  l a  n a c i ó n .  L a  l e c h e  m a t e r n a  s e  p r o d u c e  e n  t o d o s  l o s  
p a í s e s ,  p e r o  l a  f ó r m u l a  l á c t e a  n o .  L a  f ó r m u l a  l á c t e a  e s  u n  a l i m e n t o  m u y  c o s t o s o ,  y  
s i  l o s  p a í s e s  l a  i m p o r t a n ,  t i e n e n  q u e  g a s t a r  i n n e c e s a r i a m e n t e  d i v i s a s  e x t e r n a s .  L a  
e l e c c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  v e z  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  c o n  b i b e r ó n , p o r  l o  t a n t o , 
a p o r t a  u n a  i m p o r t a n t e  v e n t a j a  e c o n ó m i c a  p a r a  l a s  f a m i l i a s  y  p a r a  l o s  p a í s e s  p o b r e s .  
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L a  f ó r m u l a  l á c t e a  e s  u n  p r o d u c t o  m e j o r  p a r a  u n  n i ñ o  d e  u n  m e s  d e  e d a d  q u e  l a  
l e c h e  d e  v a c a  f r e s c a  o  l a  l e c h e  e n t e r a  e n  p o l v o .  L a  l e c h e  d e s c r e m a d a  e n  p o l v o  y  l a  
l e c h e  c o n d e n s a d a  a z u c a r a d a  e s t á n  c o n t r a i n d i c a d a s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  f ó r m u l a  
i n f a n t i l  e s  s u m a m e n t e  c o s t o s a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  i n g r e s o s  d e  l a s  f a m i l i a s  p o b r e s  
d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  E n  l a  I n d i a ,  i n d o n e s i a  y  K e n y a  l e  c o s t a r í a  a  u n a  f a m i l i a  
e l  7 0  p o r  c i e n t o  o  m á s  d e l  s a l a r i o  p r o m e d i o  d e l  t r a b a j a d o r  p a r a  c o m p r a r  c a n t i d a d e s  
a d e c u a d a s  d e  l a  f ó r m u l a  i n f a n t i l  p a r a  u n  b e b é  d e  c u a t r o  m e s e s  d e  e d a d .  L a  c o m p r a  
d e  u n a  f ó r m u l a  c o m o  s u s t i t u t o  d e  l a  l e c h e  m a t e r n a  d e s v í a  l o s  e s c a s o s  r e c u r s o s  
m o n e t a r i o s  d e  l a  f a m i l i a  y  a u m e n t a  l a  p o b r e z a ”
( 2 2 )
.   
 
“ U n  b e b é  d e  t r e s  a  c u a t r o  m e s e s  d e  e d a d  n e c e s i t a  a l r e d e d o r  d e  8 0 0  m l  d e  l e c h e  p o r  
d í a  o  q u i z á  1 5 0  l i t r o s  e n  l o s  p r i m e r o s  s e i s  a  s i e t e  m e s e s  d e  v i d a .  E n  l o s  p r i m e r o s  
c u a t r o  m e s e s  d e  v i d a  d e  u n  b e b é  d e  p e s o  p r o m e d i o  n e c e s i t a r í a  a p r o x i m a d a m e n t e  
2 2  k i l o s  ó  4 4  l a t a s  d e  m e d i o  k i l o  d e  f ó r m u l a  e n  p o l v o .  L o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  s a l u d  
y  q u i e n e s  d a n  a s e s o r í a  s o b r e  a l i m e n t a c i ó n  i n f a n t i l  e n  c u a l q u i e r  p a í s ,  d e b e n  i r  a  l o s  
a l m a c e n e s  l o c a l e s ,  a v e r i g u a r  e l  p r e c i o  d e  l o s  s u s t i t u t o s  d e  l e c h e  m a t e r n a  
d i s p o n i b l e s  e n  e l  l u g a r  y  e s t i m a r  e l  c o s t o  q u e  c o m p o r t a r í a  s u m i n i s t r a r  e s e  p r o d u c t o , 
e n  c a n t i d a d e s  a d e c u a d a s  p a r a  u n  p e r í o d o  d e t e r m i n a d o ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  u n o  a  s e i s  
m e s e s .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  d e b e  p u b l i c a r  y  p o n e r  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  
g u b e r n a m e n t a l e s  y  d e  l o s  p a d r e s ,  y  u t i l i z a r s e  t a n t o  c o m o  s e a  p o s i b l e  p a r a  i l u s t r a r  




“ P a r a  m u c h o s  p a í s e s  q u e  n o  f a b r i c a n  f ó r m u l a  i n f a n t i l ,  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  
l a c t a n c i a  n a t u r a l  s i g n i f i c a  u n  a u m e n t o  e n  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  s u s t i t u t o s  
m a n u f a c t u r a d o s  d e  l e c h e  m a t e r n a  y  t o d o  l o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  a l i m e n t a c i ó n  c o n  
b i b e r ó n .  E s t a s  i m p o r t a c i o n e s  p u e d e n  l l e v a r  a  u n  e m p e o r a m i e n t o  d e  l o s  p r o b l e m a s  
d e  d e u d a  e x t e r n a  q u e  y a  s o n  g r a v e s  p a r a  m u c h o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  I n c l u s i v e  
d o n d e  l a  f ó r m u l a  i n f a n t i l  s e  p r o d u c e  l o c a l m e n t e ,  l a  f a b r i c a c i ó n  c o n  f r e c u e n c i a  l a  
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c o n t r o l a  u n a  c o m p a ñ í a  m u l t i n a c i o n a l ,  y  l a s  u t i l i d a d e s  s e  e x p o r t a n .  P o r  l o  t a n t o ,  l a  
p r e s e r v a c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  o  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  a r t i f i c i a l  e s  
d e  i n t e r é s  e c o n ó m i c o  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  L o s  e c o n o m i s t a s  
y  l o s  p o l í t i c o s  p u e d e n  e s t a r  m á s  i n c l i n a d o s  a  a p o y a r  p r o g r a m a s  p a r a  p r o m o v e r  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  c u a n d o  a p r e c i e n  q u e  d i c h a s  m e d i d a s  a h o r r a r á n  d i v i s a s  
e x t r a n j e r a s .  L a s  i m p l i c a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  s o n  c a s i  s i e m p r e  d e  m a y o r  i n t e r é s  p a r a  




          2 . 2 . 2 .  C R E C I M I E N T O  
 
“ S e  d e n o m i n a  c r e c i m i e n t o  f í s i c o  a l  a u m e n t o  d e l  n ú m e r o  y  t a m a ñ o  d e  l a s  c é l u l a s  
d e  u n  o r g a n i s m o .  E l  c r e c i m i e n t o  e s  u n  i n d i c a d o r  m u y  s e n s i b l e  d e  l a  s a l u d  y  d e  l a  
n u t r i c i ó n  d e  u n a  p o b l a c i ó n .  L o s  g r u p o s  p o b l a c i o n a l e s  e n  l o s  q u e  s e  o b s e r v a n  t a l l a s  
p r o m e d i o  m á s  b a j a s  s o n  a  l a  v e z  l o s  q u e  t i e n e n  m a y o r e s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
y  p r e e s c o l a r .  M u c h o  a n t e s  d e  q u e  l o s  s i g n o s  d e  m a l n u t r i c i ó n  s e a n  c l í n i c a m e n t e  
e v i d e n t e s  s e  p u e d e  d e t e c t a r ,  p o r  m e d i o  d e l  c o n t r o l  d e  s a l u d ,  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  s e  




P O R  Q U É  E V A L U A R  E L  C R E C I M I E N T O  
 
“ E l  p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o  s e  i n i c i a  e n  e l  m o m e n t o  m i s m o  d e  l a  f e c u n d a c i ó n  y  
c u l m i n a  c u a n d o  s e  a l c a n z a  l a  m a d u r e z  c o m p l e t a .  L a  e v a l u a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  n o  
d e b e  s e r  u n a  a c t i v i d a d  a i s l a d a  s i n o  p a r t e  d e  u n  p r o g r a m a  i n t e g r a l  ( W H O ,  1 9 9 5 )  y  e l  
e j e  a l r e d e d o r  d e l  c u a l  s e  a r t i c u l e n  a c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n ,  p r e v e n c i ó n ,  
r e c u p e r a c i ó n  y  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a  s a l u d ”
( 3 0 )
.  
 
E l  c r e c i m i e n t o  p r e s e n t a  c u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  l o  c o l o c a n  e n  e l  
c e n t r o  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  c u i d a d o  d e  l a  n i ñ e z ,  l a s  c u a l e s  s e  r e s u m e n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
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-  “ E x i s t e  u n a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  l a  n u t r i c i ó n ,  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  
d e l  n i ñ o  y  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  é l  y  s u  f a m i l i a .  D e b i d o  a  s u  d e p e n d e n c i a  d e  
f a c t o r e s  b i o l ó g i c o s ,  p s i c o s o c i a l e s  y  a m b i e n t a l e s ,  s e  p o d r í a  a f i r m a r  q u e  u n  n i ñ o  q u e  
c r e c e  b i e n  e s t á  s a n o ,  o  n o  p r e s e n t a  p r o b l e m a s  d e  s a l u d  i m p o r t a n t e s ,  y  a  l a  i n v e r s a ,  
t o d a  a l t e r a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  r e s p o n d e  a  c a u s a s  q u e  r e q u i e r e n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n ,  
s e a n  é s t a s  d e  o r i g e n  b i o l ó g i c o ,  p s i c o l ó g i c o  o  s o c i a l ”
( 2 3 )
.  
 
-  “ L a  m a y o r í a  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  c o m p r o m e t e n  e l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l  p u e d e n  s e r  
p r e v e n i d o s  o  t r a t a d o s .  M e d i a n t e  a c c i o n e s  s i m p l e s  r e a l i z a d a s  d e s d e  e l  s e c t o r  s a l u d  
( c o n t r o l  p r e n a t a l ,  p r o m o c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  p a u t a s  d e  a l i m e n t a c i ó n ,  
c o n t r o l  d e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o ,  p r e v e n c i ó n  y  t r a t a m i e n t o  d e  e n f e r m e d a d e s  
p r e v a l e n t e s  y  c r ó n i c a s  n o  t r a n s m i s i b l e s )  y  o t r a s  q u e  r e q u i e r e n  e s p e c i a l  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  l a  c o m u n i d a d  y  d i f e r e n t e s  a c t o r e s  s o c i a l e s  ( s a n e a m i e n t o  b á s i c o ,  f o r t a l e c i m i e n t o  
d e  v í n c u l o s  f a m i l i a r e s ,  i n t e r a c c i o n e s  p s i c o s o c i a l e s  y  a m b i e n t e  f a c i l i t a d o r ) ,  e s  
p o s i b l e  p r e v e n i r  o  t r a t a r  l a  m a y o r í a  d e  l a s  c a u s a s  q u e  p r o d u c e n  t r a s t o r n o s  d e l  
c r e c i m i e n t o ”
( 2 3 )
.  
 
-  “ C u a n t o  m á s  t e m p r a n a  y  p r o l o n g a d a  e s  l a  i n j u r i a ,  m á s  g r a v e  e s  e l  d a ñ o  y  m e n o r  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  r e c u p e r a c i ó n ;  e s  d e c i r ,  s e  r e q u i e r e  u n a  v i g i l a n c i a  e s t r e c h a  p a r a  
d e t e c t a r  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  m o d o  t e m p r a n o ”
( 2 3 )
.  
 
-  “ E l  c r e c i m i e n t o  p u e d e  s e r  e v a l u a d o  d e  m a n e r a  s i m p l e  y  a  b a j o  c o s t o  p o r  m e d i o  d e  
l a  a n t r o p o m e t r í a .  A d e m á s  e x i s t e n  o t r o s  m é t o d o s  b i o q u í m i c o s  o  f u n c i o n a l e s  ( p o r  
e j e m p l o :  t o m o g r a f í a  c o m p u t a d a ,  e t c . )  d e  c o m p l e j i d a d  y  c o s t o  v a r i a b l e s ”
( 2 3 )
.  
 
“ L a  e v a l u a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  e s  u n  p r o c e s o  q u e  s e  i n i c i a  c o n  m e d i c i o n e s  d e l  
t a m a ñ o  d e l  n i ñ o ,  c o n t i n ú a  c o n  r e f l e x i o n e s  s o b r e  s i  e s t á  c r e c i e n d o  b i e n  y  c o n c l u y e  
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e n  a c c i o n e s  c o n c r e t a s .  I n v o l u c r a  a  d i s t i n t o s  a c t o r e s :  e l  e q u i p o  d e  s a l u d  y  l a  
f a m i l i a ”
( 2 3 )
.  
 
“ L a  c o n f i a n z a  e s  u n  v a l o r  f u n d a m e n t a l  p a r a  q u e  l a  m a d r e  s e  s i e n t a  p a r t e  f u n d a m e n t a l  
d e l  p r o c e s o  y  p a r a  e l l o  h a y  q u e  s e r  c o n s e c u e n t e ,  y  c o m p a r t i r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  
e v a l u a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  y  r e c o n o c e r l e  t o d o  e l  m é r i t o  c u a n d o  s e  o b s e r v a  
c r e c i m i e n t o  s a t i s f a c t o r i o  o  r e c u p e r a c i ó n  e n  l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  s e  h a b í a  d e t e c t a d o  
a l g ú n  p r o b l e m a .  P o r  s e r  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  u n a  p r á c t i c a  h a b i t u a l  e n  l o s  
c o n t r o l e s  d e  s a l u d  e n  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  v i d a ,  é s t e  e s  e l  m o m e n t o  a d e c u a d o  p a r a  
r e f l e x i o n a r  c o n  l o s  p a d r e s  s o b r e  l a s  p a u t a s  d e  c r i a n z a  p a r a  a s e g u r a r  e l  c r e c i m i e n t o  
y  d e s a r r o l l o  a p r o p i a d o  d e  s u  h i j o ”
( 2 3 )
.  
 
C R E C I M I E N T O  D E L  N I Ñ O  A M A M A N T A D O  
 
“ E n  d i v e r s o s  e s t u d i o s  s e  e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  e n t r e  e l  p a t r ó n  
d e c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  l e c h e  m a t e r n a  y  l a s  n o r m a s  
d e  r e f e r e n c i a  N C H S / O M S .  E n  g e n e r a l  l o s  n i ñ o s  a m a m a n t a d o s  t i e n d e n  a  c r e c e r  
r á p i d a m e n t e  e n  l o s  p r i m e r o s  2  ó  3  m e s e s ,  p e r o  l u e g o  l o  h a c e n  m á s  l e n t a m e n t e  e n  




“ D e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l o s  d a t o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l o s  p r i m e r o s  2 4  m e s e s  
p r o v i e n e n  d e l  e s t u d i o  l o n g i t u d i n a l  d e l  I n s t i t u t o  F e l s  ( E s t a d o s  U n i d o s ,  1 9 2 9 - 1 9 7 5 )  
e n  e l  c u a l  s ó l o  u n  p e q u e ñ o  p o r c e n t a j e  d e  n i ñ o s  r e c i b i ó  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  




“ E s  n o r m a l  p a r a  l o s  n i ñ o s  a m a m a n t a d o s  g a n a r  p e s o  m e n o s  r á p i d a m e n t e  c u a n d o  s e  
l o s  c o m p a r a  c o n  n o r m a s  d e  r e f e r e n c i a  y  e l l o  n o  d e b e  i n t e r p r e t a r s e  c o m o  d é f i c i t  d e l  
c r e c i m i e n t o .  E n  b a s e  a  é s t a s  y  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s e  p o n e  e n  t e l a  d e  j u i c i o  e l  
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c o n c e p t o  d e  q u e  e x i s t e  u n  e q u i v a l e n t e  e n t r e  c r e c i m i e n t o  m á x i m o  y  c r e c i m i e n t o  
ó p t i m o .  L a  r e c o m e n d a c i ó n  d e  l a  A c a d e m i a  A m e r i c a n a  d e  P e d i a t r í a  e x p r e s a ”
( 2 )
:  “ L a  
a l i m e n t a c i ó n  a l  p e c h o  e s  l a  r e f e r e n c i a  o  n o r m a  m o d e l o  c o n t r a  l a  c u a l  t o d o s  l o s  
m é t o d o s  a l t e r n a t i v o s  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e b e n  s e r  m e d i d o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  
c r e c i m i e n t o ,  s a l u d ,  d e s a r r o l l o  y  t o d a  o t r a  e v o l u c i ó n  d e  c o r t o  o  l a r g o  p l a z o “ .  “ E s t o  
s i g n i f i c a  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  m á x i m o  a l c a n z a d o  p o r  l o s  b e b é s  c o n  a l i m e n t a c i ó n  
a r t i f i c i a l  n o  e s  n e c e s a r i a m e n t e  e q u i v a l e n t e  a l  c r e c i m i e n t o  ó p t i m o .  S e  c o n c l u y e  q u e  
l a  a c t u a l  r e f e r e n c i a  N C H S / O M S  n o  e s  l a  m á s  a d e c u a d a  p a r a  e v a l u a r  e l  c r e c i m i e n t o  
d e  l o s  n i ñ o s  a m a m a n t a d o s ,  a l e r t a  s o b r e  e l  p e l i g r o  d e  e m p l e a r  e s t a s  n o r m a s  c o m o  
e s t á n d a r e s  y  r e c o m i e n d a  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  n u e v a  r e f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l ”
( 1 7 )
.  
 
S e  e s t á n  c o n f e c c i o n a n d o  n u e v a s  c u r v a s  d e  l a  O M S  e n  b a s e  a  n i ñ o s  e x c l u s i v a m e n t e  
L a c t a n t e s  m a t e r n a l m e n t e .  H a s t a  q u e  é s t a s  s e  h a l l e n  d i s p o n i b l e s  s u g e r i m o s  r e a l i z a r  
u n  s e g u i m i e n t o  p e r s o n a l i z a d o  q u e  i n c l u y a  o t r o s  p a r á m e t r o s  d e  e v a l u a c i ó n :  
( 1 )
 
1  -  E s t a d o  c l í n i c o  d e l  n i ñ o .  
2  -  D e s a r r o l l o  y  m a d u r a c i ó n .  
3  -  A n a m n e s i s  y  e v a l u a c i ó n  c l í n i c a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  p a r a  o p t i m i z a r  s u  
r e n d i m i e n t o .  
4  -  I n c r e m e n t o  d e  p e s o  g / d í a ,  e v a l u a n d o  e n  c o n t r o l e s  s u c e s i v o s  v a l o r e s  m í n i m o s .  
 
S I G N O S  Y  S Í N T O M A S  D E L  L A C T A N T E  C O N  R E T R A S O  D E  
C R E C I M I E N T O  
-  A p á t i c o  o  l l o r o s o  
-  E s c a s o  t o n o  m u s c u l a r .  F a l t a  t u r g e n c i a  
-  P o c o s  p a ñ a l e s  m o j a d o s / d í a .  O r i n a  c o n c e n t r a d a  
-  D e p o s i c i o n e s  i n f r e c u e n t e s  y  e s c a s a s  <  8  m a m a d a s / d í a  ( m u y  c o r t a s )  
-  I n a d e c u a d a  s u c c i ó n  -  d e g l u c i ó n  
-  P e s o  e r r á t i c o  o  p é r d i d a  d e  p e s o  
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R O L  D E  E N F E R M E R I A  
 
“ E l  r o l  d e  e n f e r m e r í a  e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  a b a r c a  t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e  
a t e n c i ó n ,  s i e n d o  a s í  q u e  e n  e l  á r e a  d e  C r e c i m i e n t o  y  D e s a r r o l l o  ( C R E D )  s u  d e b e r  
p r i m o r d i a l  e s  f o m e n t a r  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  d e  f o r m a  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  6  m e s e s  
d e  v i d a ,  y  e x t e n d e r  s u  p r á c t i c a  d u r a n t e  l a  a l i m e n t a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a  h a s t a  q u e  e l  
n i ñ o  c u m p l a  l o s  2  a ñ o s  p o r  m e d i o  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  
p o s e e  e s t a  p r á c t i c a ,  p a r a  e l  ó p t i m o  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  n i ñ o ,  a  t r a v é s  d e  
a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v o  p r o m o c i o n a l e s ,  a b a r c a n d o  e s t a  l a s  d e  t i p o  i n t r a m u r a l e s  
( a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s ,  e d u c a c i ó n  a  l a  m a d r e ,  e t c . )  y  e x t r a m u r a l e s  ( c a m p a ñ a s  d e  
s a l u d ,  v i s i t a s  d o m i c i l i a r i a s ,  e t c . ) ” .  
“ E n  e l  á m b i t o  h o s p i t a l a r i o  e n f e r m e r í a  p o s e e  u n  r o l  p r o t a g ó n i c o  y  p r i v i l e g i a d o  e n  l a  
p r o m o c i ó n ,  p r o t e c c i ó n  y  a p o y o  d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a ,  y a  q u e  e s  e l  p e r s o n a l  q u e  
t i e n e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  e s t a r  e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l a  m a d r e  y  e l  n i ñ o .  S i  b i e n  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  u n  p r o c e s o  n a t u r a l ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  e s t a  p r á c t i c a  r e q u i e r e  
e l  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  d e b e  f a c i l i t e  a  l a s  m a d r e s  a  a l c a n z a r ,  m a n t e n e r  y  p r o t e g e r  
e s t a  p r á c t i c a  s a l u d a b l e ” .  
 
“ E l  r o l  d e  l a  e n f e r m e r a  e n  e l  c o m p o n e n t e  d e  C R E D  e s  e v a l u a r  e l  c r e c i m i e n t o  y  
d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r  d e l  n i ñ o ;  q u e  e n  r e l a c i ó n  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a ,  l a  
c o n s e j e r í a  y  e d u c a c i ó n  d e  s u  p r á c t i c a  e s  u n a  d e  l a s  m e j o r e s  i n t e r v e n c i o n e s  p a r a  
p r o t e g e r  l a  n u t r i c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  l o s  n i ñ o s ;  e s  p o r  e l l o ,  q u e  e l  p e r s o n a l  d e  
e n f e r m e r í a  t i e n e  e n t r e  s u s  f u n c i o n e s  d e s a r r o l l a r  u n a  e f e c t i v a  c o n s e j e r í a  e n  l a c t a n c i a  
m a t e r n a ;  q u e  p e r m i t a  f o r t a l e c e r  l a  a u t o c o n f i a n z a  d e  l a  m a d r e ,  q u e  l e  b r i n d e n  
i n f o r m a c i ó n  e x a c t a ,  q u e  m e j o r e n  l a s  t é c n i c a  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  p r e v e n g a  y / o  
s o l u c i o n e  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  a  l a  L a c t a n c i a  m a t e r n a .  S i e n d o  e s t e  ú l t i m o  
e v a l u a d o  a  t r a v é s  d e  l o s  t e s t  c o m o  l a  E s c a l a  d e  E v a l u a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  
P s i c o m o t o r  ( E E D P )  o  P a u t a  B r e v e  ( P B )  y  e l  c r e c i m i e n t o  q u e  a y u d a  a  l a  e n f e r m e r a  
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a  d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  q u e  p o s e e  e l  n i ñ o  q u e  a s i s t e  a  s u  c o n t r o l ;  
p o s t e r i o r m e n t e  a  l a  e v a l u a c i ó n  l a  e n f e r m e r a  e n  s u  d e s e m p e ñ o  d e  l a  c o n s e j e r í a  e n  e l  
s e r v i c i o  C R E D ,  b r i n d a  l a  p a u t a s  a  l a s  m a d r e s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  f a v o r e c e n  e l  
ó p t i m o  d e s a r r o l l o  d e l  n i ñ o  c o m o  e s  l a  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a ,  u n  b u e n  e s t a d o  d e  
s a l u d ,  y  l a  a l i m e n t a c i ó n  s a l u d a b l e  y  a d e c u a d a  p a r a  l a  e d a d  d e  s u  n i ñ o ,  d e n t r o  d e  e s t a , 
v o l v i e n d o  a  r e s a l t a r  l a  e n f e r m e r a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  
d e l  n i ñ o  h a s t a  l o s  6  m e s e s  y  m a n t e n e r  s u  c o n s u m o  h a s t a  l o s  d o s  a ñ o s  d e  e d a d  d e l  
n i ñ o ” .  
 
T e o r í a  d e  l o s  c u i d a d o s  d e  K r i s t e n  S w a n s o n   
 
K r i s t e n  M .  S w a n s o n ,  e s  t e ó r i c a  d e  E n f e r m e r í a ,  “ q u e  n a c i ó  e l  1 3  d e  E n e r o  d e  1 9 5 3  e n  
P r o v i d e n c e ,  R h o d e  I s l a n d  ( E . U ) .  S e  g r a d u ó  c o m o  e n f e r m e r a  e n  S c h o o l  o f  N u r s i n g  ( 1 9 7 5 ) ;  
l u e g o  r e a l i z ó  e s t u d i o s  d e  p o s  - g r a d u a c i ó n  c o m o  M a g i s t e r  y  D o c t o r a  e n  E n f e r m e r í a .  S u s  
t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  á r e a  M a t e r n o i n f a n t i l  c o n  a b o r d a j e  f e n o m e n o l ó g i c o  
d e s c r i p t i v o  d i e r o n  o r i g e n  a  l a  t e o r í a  d e  L o s  C u i d a d o s .  P a r a  S w a n s o n ,  E n f e r m e r í a  e s  c u i d a d o  
i n f o r m a d o  p a r a  e l  b i e n e s t a r  d e l  o t r o  ( m a d r e s ,  n e o n a t o s  y  f a m i l i a ) .  E s t e  s e  i n f o r m a  m e d i a n t e  
e l  c o n o c i m i e n t o  e m p í r i c o  a  p a r t i r  d e  e n f e r m e r í a  y  d e  c i e n c i a s  a  f i n e s ,  h u m a n i d a d e s ,  
e x p e r i e n c i a s  c l í n i c a s  y  l o s  v a l o r e s  p e r s o n a l e s  y  s o c i a l e s  d e  l a s  p e r s o n a s 4 3 .  L u e g o ,  
e n f e r m e r í a  e s  l a  d i s c i p l i n a  c o n o c e d o r a  d e  l o s  c u i d a d o s  p a r a  e l  b i e n e s t a r  d e  m a d r e s ,  b e b é s  y  
f a m i l i a .  C o n  r e s p e c t o  a  c ó m o  S w a n s o n  d e f i n e  l a s  p e r s o n a s ,  l a s  m a d r e s ,  n i ñ o s  y  f a m i l i a  d e l  
p r o g r a m a  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  d e b e n  s e r  v i s t o s  p o r  e n f e r m e r í a ,  c o m o  s e r e s  ú n i c o s  q u e  
e s t á n  e n  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  y  c u y a  i n t e g r i d a d  s e  c o m p l e t a  c u a n d o  s o n  c a p a c e s  d e  
m a n i f e s t a r  s u s  p e n s a m i e n t o s ,  s e n t i m i e n t o s  y  c o n d u c t a s 4 4 .  A d e m á s ,  l a s  e x p e r i e n c i a s  v i t a l e s  
d e  m a d r e s ,  n i ñ o s  y  f a m i l i a  e s t á n  i n f l u i d a s  p o r  u n a  c o m p l e j a  i n t e r a c c i ó n  d e  l o  g e n é t i c o ,  
e s p i r i t u a l  y  s u  c a p a c i d a d  d e  e j e r c e r  l a  a u t o n o m í a ,  p o r  l o  c u a l  l a s  p e r s o n a s  m o l d e a n  y  s o n  
m o l d e a d a s  p o r  e l  m e d i o  d o n d e  v i v e n .  L a s  m a d r e s  c o n  s u s  r e c i é n  n a c i d o s ,  a p o y a d o s  e n  s u  
f a m i l i a ,  s o n  s e r e s  d i n á m i c o s ,  e n  c r e c i m i e n t o ,  e s p i r i t u a l e s  ( l a s  c o n e c t a  c o n  u n a  f u e n t e  e t e r n a ,  
m i s t e r i o ,  v i d a ,  c r e a t i v i d a d  y  s e r e n i d a d .  E s t e  p u e d e  s e r  e l  a l m a ,  u n  p o d e r  s u p e r i o r ,  e n e r g í a  
p o s i t i v a ) ,  q u e  s e  a u t o  - r e f l e j a n  y  q u e  d e s e a n  e s t a r  c o n e c t a d o s  c o n  o t r o s .  L a  a u t o n o m í a  l e s  
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o f r e c e  l a  c a p a c i d a d  d e  d e c i d i r  c ó m o  a c t u a r ,  a n t e  u n  r a n g o  d e  p o s i b i l i d a d e s ;  p o r  t a n t o  e l  
P r o f e s i o n a l  d e  E n f e r m e r í a  d e b e  a c e p t a r  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  a s u m i r  e l  l i d e r a z g o  e n  l a  l u c h a  
p o r  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  i g u a l d a d  a l  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  y  o t r a s  c a u s a s  
h u m a n i t a r i a s .  S i  e l  P r o f e s i o n a l  d e  E n f e r m e r í a  p i e n s a  e n  l a s  m a d r e s ,  n i ñ o s  y  f a m i l i a s  q u e  
b u s c a n  s u s  c u i d a d o s  e n  e l  p r o g r a m a  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  t a m b i é n  n e c e s i t a n  p e n s a r  e n  s í  
m i s m a s ,  e n  o t r a s  e n f e r m e r a s  y  s u  c u i d a d o  y  d e m a n d a n  s e r  c u i d a d a s  p o r  l o s  d e m á s .  O t r o  
f e n ó m e n o  d e  i n t e r é s  q u e  a b o r d a  S w a n s o n  e n  e l  c u i d a d o  d e  E n f e r m e r í a  e s  l a  s a l u d ,  c o m o  e l  
r e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  b i e n e s t a r  d e  m a d r e s ,  n i ñ o s  y  s u s  f a m i l i a s  d e  a p o y o ,  s i e n d o  é s t e  u n  
c o m p l e j o  d e  c u i d a d o s  y  c u r a c i ó n  q u e  i n c l u y e  d e s p r e n d e r s e  d e l  d o l o r  i n t e r n o ,  e s t a b l e c e r  
n u e v o s  s i g n i f i c a d o s ,  r e s t a u r a r  l a  i n t e g r i d a d  y  s a l i r  c o n  u n  s e n t i m i e n t o  d e  r e n o v a d a  p l e n i t u d .  
E l  c u i d a d o  d e  e n f e r m e r í a ,  t r a s c i e n d e  l a  m e j o r a  d e  u n a  p e r s o n a ,  p e r  s e ,  y  l a  a s i s t e  p a r a  
a l c a n z a r ,  m a n t e n e r  o  r e c u p e r a r  e l  n i v e l  ó p t i m o  d e  b i e n e s t a r  r e q u e r i d o  p a r a  r e s p o n d e r  a  l a s  
d e m a n d a s ,  s o r t e a r  o b s t á c u l o s ,  u t i l i z a r  l o s  r e c u r s o s  p e r s o n a l e s  y  d e l  e n t o r n o ” .  
 
F i n a l m e n t e ,  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a ,  “ d e b e  c o n s i d e r a r  e l  e n t o r n o  q u e  r o d e a  a  m a d r e s ,  
n i ñ o s  y  f a m i l i a s ,  c o m o  e l  c o n t e x t o  d o n d e  v i v e n ,  q u e  e l l o s  i n f l u e n c i a n  y  s o n  i n f l u e n c i a d o s  
p o r  a s p e c t o s  c u l t u r a l e s ,  s o c i a l e s ,  b i o f í s i c o s ,  p o l í t i c o s ,  e c o n ó m i c o s ,  r e l i g i o s o s ,  e n t r e  o t r o s .  
C o h e r e n t e  c o n  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  a n t e r i o r e s ,  e l l a  d e f i n e  c u i d a d o  c o m o  u n a  f o r m a  e d u c a t i v a  
d e  r e l a c i o n a r s e  c o n  u n  s e r  a p r e c i a d o  h a c i a  e l  q u e  s e  s i e n t e  u n  c o m p r o m i s o  y  u n a  
r e s p o n s a b i l i d a d  p e r s o n a l 4 5 .  I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  e x p e r i e n c i a  y  d e  l o s  a ñ o s  d e  e j e r c i c i o  
l a b o r a l  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a ,  l o s  c u i d a d o s  s e  d a n  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  p r o c e s o s  
s e c u e n c i a l e s ,  c r e a d o s  p o r  l a  p r o p i a  a c t i t u d  f i l o s ó f i c a  d e  l a  ( e l )  e n f e r m e r a  ( o ) ,  e s t a b l e c i e n d o  
c i n c o  c a t e g o r í a s  o  p r o c e s o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  d e  m a n e r a  s e p a r a d a ,  p e r o  q u e  c o n s t i t u y e n  u n a  
s e c u e n c i a  d e  i n t e r v e n c i o n e s  d e  e n f e r m e r í a  p a r a  e l  c u i d a d o  i n f o r m a d o  y  l a  c u a l  a p l i c a  a  t o d a s  
l a  r e l a c i o n e s  d e  c u i d a d o ;  e n  d o n d e  l a ( e l )  e n f e r m e r a ( o )  d i a g n o s t i c a ,  t r a t a  l a s  r e s p u e s t a s  
h u m a n a s  a  p r o b l e m a s  d e  s a l u d  a c t u a l e s  o  p o t e n c i a l e s 4 6 .  E s t a s  c a t e g o r í a s  s o n ” :  
 
-  C o n o c e r :  “ E s  e s f o r z a r s e  p o r  e n t e n d e r  e l  s i g n i f i c a d o  d e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  y  s i t u a c i o n e s  
q u e  i n f l u y e n  e n  l a  v i d a  d e  l a  m u j e r ,  r e c i é n  n a c i d o  y  s u  f a m i l i a ,  c u i d a r  e n  e l  p r o g r a m a  d e  
l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  i m p l i c a  e v i t a r  s u p o s i c i o n e s ,  c e n t r a r s e  e n  m a d r e s ,  r e c i é n  n a c i d o s  y  s u  
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f a m i l i a ,  a  t r a v é s  d e  v a l o r a r  c o m p r e n s i v a m e n t e  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  s u  c o n d i c i ó n  y  s u  
r e a l i d a d ,  y  f i n a l m e n t e  c o m p r o m e t e r  e s t r a t e g i a s  q u e  i m p a c t e n  d e  m a n e r a  p o s i t i v a  e n  l a s  
n e c e s i d a d e s  s e n t i d a s  p o r  e l l o s 4 7 .  E s t a  c a t e g o r í a  c o m o  u n  c u i d a d o  t e r a p é u t i c o ,  e s  f o r z a d a  p o r  
e l  c o n o c i m i e n t o  e m p í r i c o ,  é t i c o  y  e s t é t i c o ,  d e  l a s  d i f e r e n t e s  r e s p u e s t a s  q u e  l a s  p e r s o n a s  
t i e n e n  a n t e  l o s  p r o b l e m a s  d e  s a l u d  r e a l e s  o  p o t e n c i a l e s ” .  
 
-  M a n t e n e r  l a s  c r e e n c i a s :  “ E s  m a n t e n e r  l a  f e  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  m a d r e  d e  i n i c i a r  l a  
l a c t a n c i a  y  s u p e r a r  l a s  b a r r e r a s  q u e  s u r j a n  e n  l a  t r a n s i c i ó n  h a c i a  l a  a d o p c i ó n  y  
m a n t e n i m i e n t o  d e l  n u e v o  r o l ,  t e n i é n d o l a  e n  a l t a  e s t i m a ,  m a n t e n i e n d o  u n a  a c t i t u d  l l e n a  d e  
e s p e r a n z a ,  o f r e c i e n d o  u n  o p t i m i s m o  r e a l i s t a ,  a y u d a n d o  a  e n c o n t r a r  e l  s i g n i f i c a d o  y  e s t a n d o  
a l  l a d o  d e l  b i n o m i o  m a d r e  e  h i j o  y  s u s  f a m i l i a s  e n  c u a l q u i e r  s i t u a c i ó n .  L a  ( e l )  e n f e r m e r a ( o )  
d e b e  d e f i n i r  l o  i m p o r t a n t e  y  h a c i a  d ó n d e  v a  a  d i r i g i r  e l  c u i d a d o  d u r a n t e  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a ” 4 8 .   
 
-  E s t a r  c o n :  “ E s t a r  e m o c i o n a l m e n t e  p r e s e n t e ,  e n  d o n d e  s e  t r a s m i t e  a  l a  m a d r e ,  h i j o  y  
f a m i l i a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  s í  m i s m o s  y  d e  s u s  e x p e r i e n c i a s  p a r a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  
E n f e r m e r í a  y  l a  i n s t i t u c i ó n .  L a  p r e s e n c i a  e m o c i o n a l  e s  u n a  f o r m a  d e  c o m p a r t i r  l o s  
s i g n i f i c a d o s ,  s e n t i m i e n t o s  y  e x p e r i e n c i a s  v i v i d a s  p o r  l a s  m a d r e s ,  r e c i é n  n a c i d o s  y  f a m i l i a  
q u i e n e s  b u s c a n  c u i d a d o  e n  e l  p r o g r a m a  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  E s  e l  m e n s a j e  c l a r o  d e  
d i s p o n i b i l i d a d  p a r a  e l l o s  y  l a  h a b i l i d a d  d e  c u i d a d o  d u r a n t e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a 4 9 .  E s  d a r l e  
t i e m p o ,  p r e s e n c i a  a u t é n t i c a ,  e s c u c h a r  a t e n t a m e n t e  y  r e s p o n d e r  r e f l e x i v a m e n t e .  E s  d a r  t o d o  
d e  s í ,  y  h a c e r  d e  t a l  f o r m a  q u e  l a s  m a d r e s ,  n i ñ o s  y  f a m i l i a r e s  p e r c i b a n  e l  c o m p r o m i s o ,  
p r e o c u p a c i ó n  y  a t e n c i ó n  p e r s o n a l  d e l  p r o f e s i o n a l  d e  E n f e r m e r í a .  L a  ( l o )  e n f e r m e r a  ( o )  
a s u m e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c o n  l a s  m a d r e s ,  n i ñ o s  y  f a m i l i a s ,  p e r o  t a m b i é n  d e b e  a s u m i r  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  c o n s i g o  m i s m a ;  p u e s  e x i s t e  u n a  l í n e a  f i n a  e n t r e  a s u m i r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e l  o t r o  y  a s u m i r l o  c o m o  p r o p i a .  C u a n d o  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  n o  p u e d e  m a n t e n e r  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  f r e n t e  a  m a d r e s ,  n i ñ o s  y  f a m i l i a r e s  y  l o  q u e  l e  a g o b i a ,  r e d u c e  s u  p r o p i o  
b i e n e s t a r ,  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  y  p r o f e s i o n a l e s  y  e l  d e s e m p e ñ o  d e  s u s  f u n c i o n e s ” .  
-  H a c e r  p o r 5 1 :  H a c e r  p o r  l a  m a d r e  y  s u  h i j o  o  h i j a  l o  q u e  e l l a  h a r í a  p o r  s í  m i s m a ,  s i  l e  f u e s e  
p o s i b l e  d e  m a n e r a  i n m e d i a t a ,  a d e l a n t á n d o s e  a  l a s  n e c e s i d a d e s ,  c o n f o r t a r ,  a c t u a r  c o n  
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h a b i l i d a d ,  c o m p e t e n c i a  y  p r o t e g e r  a l  q u e  e s  c u i d a d o ,  r e s p e t a n d o  s u  d i g n i d a d ,  t o d o  l o  
a n t e r i o r  c o n  e l  f i n  d e  a y u d a r  a  l a  m a d r e  a  g a n a r  a u t o n o m í a  l o  m á s  r á p i d o  p o s i b l e .  
-  P o s i b i l i t a r :  E s  p e r m i t i r  a  l a  m a d r e  e l  a u t o c u i d a d o ,  e s  d e c i r  f a c i l i t a r  e l  p a s o  a  t r a v é s  d e  
t r a n s i c i o n e s  d e  l a  v i d a  y  e v e n t o s  n o  f a m i l i a r e s  c o m o  l o  s o n  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  a c o m p a ñ a d a  
d e l  n u e v o  r o l  d e  m a d r e  q u e  d e b e  a s u m i r ;  p e r m i t i é n d o l e  t e n e r  s u  e x p e r i e n c i a  p o r  m e d i o  d e  
e n t r e n a m i e n t o ,  e x p l i c a c i ó n ,  g e n e r a c i ó n  d e  a l t e r n a t i v a s  y  r e t r o a l i m e n t a c i ó n .  E s  a s e g u r a r  e l  
b i e n e s t a r  d e  l a  m a d r e  y  e l  h i j o  e  h i j a  a  l a r g o  p l a z o 5 2 .  
 
2 . 4 .  V A R I A B L E S .   
 
-  V a r i a b l e  I n d e p e n d i e n t e :   
 
A d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a :  L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e l  a l i m e n t o  ó p t i m o  p a r a  e l  m e j o r  
c r e c i m i e n t o ,  d e s a r r o l l o  y  m a d u r a c i ó n  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  6  m e s e s  d e  v i d a .  Y  l a  
a d h e r e n c i a  e s  l a  c o n d u c t a  q u e  t i e n e n  l a s  m a d r e s  a l  d a r  p r i o r i d a d  l o s  p r i m e r o s  6  
m e s e s  d e  s u  n i ñ o ( a ) .  
S e  m i d i ó  a  t r a v é s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c a d o r e s :  
A d h e r e n t e :  C u a n d o  e l  n i ñ o  s o l o  r e c i b i ó  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  s e  d i o  p o r :  6  m e s e s  +  
8  o  m á s  l a c t a d a s  x  d í a .  M a y o r  a  l o s  5 0 %   a l  1 0 0 %  d e  r e s p u e s t a s  c o n t e s t a d a s  ( 8  
í t e m s )  
N o  A d h e r e n t e :  C u a n d o :  L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  d u r o  d e  5  m e s e s  o  m e n o s ,  l a  
f r e c u e n c i a  f u e  d e  7  v e c e s  o  m e n o s  y / o  h u b o  c o m p l i c a c i o n e s .  M e n o r  d e  5 0  %  d e  
r e s p u e s t a s  c o n t e s t a d a s  ( 7  í t e m s )  
⁻  V a r i a b l e  D e p e n d i e n t e :   
 
C r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  0 -  6  m e s e s :   
 
S e  m i d i ó  a  t r a v é s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c a d o r e s :  
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N o r m a l :  P e s o :  >  2 . 5 0 0  a   < 4 3 0 0 ;  T a l l a : >  4 6  a  < 5 3 . 5 ;  P e r í m e t r o  c e f á l i c o :  3 4 . 8 .  
E n  r i e s g o :  P e s o  > 2 . 4 0 0  a  <  2 . 4 9 9 ;  T a l l a :  4 4  a  4 6 ;  P e r í m e t r o  c e f á l i c o :  3 3 .  





2 . 4 . 1 .  O P E R A C I O N A L I Z A C I O N  D E  V A R I A B L E S :  
 
A D H E R E N C I A  A  L A  L A C T A N C I A  M A T E R N A :  
C o n d u c t a  d e  l a  m a d r e  p a r a  q u e  e l  n i ñ o  n o  r e c i b a  n i n g ú n  o t r o  a l i m e n t o  q u e  n o  s e a  s u  
l e c h e  e n t r e  l o s  0  a  6  m e s e s  d e  e d a d  c o n  u n a  f r e c u e n c i a  i g u a l  o  m a y o r  a  8  v e c e s  p o r  
d í a ,  q u e  c o n t i e n e  c a r a c t e r í s t i c a s  ú n i c a s  q u e  b e n e f i c i a r a n  a l  n i ñ o ,  e x c l u y e n d o  
c u a l q u i e r  o t r o  a l i m e n t o  o  a g u a .  
 
C R E C I M I E N T O  
 
E s t á  d e f i n i d o  c o m o  l a  c a p a c i d a d  q u e  e l  n i ñ o  p r e s e n t e  c a m b i o s  e s t r u c t u r a l e s  o  
a n a t ó m i c o s  d u r a n t e  s u  p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o ,  d o n d e  l o s  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  c o m o  
e s  e l  c a s o  d e  d a r  d e  l a c t a r  a l  i n f a n t e ,  s e  v e  i n f l u e n c i a d a  y  e n  p e l i g r o  e n  e s t e  p r o c e s o  
d e  m a n e r a  g e n e r a l ,  s e  u t i l i z a r a n  i n d i c a d o r e s  d e  c r e c i m i e n t o  o  t a m b i é n  d e n o m i n a d a s   
M E D I D A S  A N T R O P O M E T R I C A S ;  q u e  s o n  P e s o ,  T a l l a ,  E d a d .  A d e m á s  s e  t e n d r á  
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M E D I D A S  A N T R O P O M É T R I C A S :  
 
P e s o  
 
E s  l a   m a s a  c o r p o r a l  e x p r e s a d a  e n  g r a m o s .  E l  p e s o  s e  o b t i e n e  a  t r a v é s  d e  u n a  b á s c u l a  
p r e v i a m e n t e  c a l i b r a d a  d o n d e  s e  c o l o c a  e l  p r o d u c t o  d e s n u d o  e n  d e c ú b i t o  d o r s a l  s o b r e  
u n a  s u p e r f i c i e ,  y  s e  m i d e  k i l o g r a m o s  y  g r a m o s .  
U n i d a d e s  d e  m e d i c i ó n :  G r a m o s .  
 
T a l l a  
 
L o n g i t u d  t o t a l  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  T o m a d a  d e l  v é r t i c e  a  l a  p l a n t a  d e l  p i e .  L a  t a l l a  s e  
o b t i e n e  u t i l i z a n d o  u n a  c i n t a  m é t r i c a  y  s e  m i d e  d e s d e  l a  p a r t e  m á s  p r o m i n e n t e  d e l  
p o l o  c e f á l i c o  h a s t a  l a  p a r t e  d i s t a l  d e  l a  p l a n t a  d e l  p i e  y  s e  d e s c r i b e  e n  c e n t í m e t r o s  y  
m i l í m e t r o s .  
P e r í m e t r o  c e f á l i c o :  
 
 
C i r c u n f e r e n c i a  m á x i m a  d e l  c r á n e o  e x p r e s a d a  e n  c m .  A l  i g u a l  q u e  l a  t a l l a  e n  e l  
p e r í m e t r o  c e f á l i c o  s e  u t i l i z a  u n a  c i n t a  m é t r i c a  y  s e  m i d i ó  d e s d e  l a  p a r t e  m á s  a n c h a  
p o r  e n c i m a  d e  l a s  o r e j a s  y  l a s  c e j a s .  S u  c r e c i m i e n t o  s e   e v a l ú a  h a s t a  l o s  2 4  m e s e s  
p a r a  c o m p r o b a r  e l  b u e n  d e s a r r o l l o  d e l  b e b e .  
 
T a b l a :  T a l l a ,  p e s o  y  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  p r o m e d i o  d e  r e c i é n  n a c i d o s  n i ñ o / n i ñ a  
 
N a c i m i e n t o   A p r o x i m a d a m e n t e  N o r m a l  d e  u n  n i ñ o  e n  c u a n t o  a l  p e s o  e s  d e  2 . 5 0 0  
k g   a  4 . 3 0 0  /  4 6  a  5 3 . 5   c m  ( T a l l a ) / 3 4 . 8  c m  ( p e r í m e t r o  c e f á l i c o )  r e c i é n  n a c i d o .  S i  
e s  n i ñ o ,  l o  n o r m a l  e n  s u  p e s o  e s  2 . 4 0 0  a   4 . 2 0 0  k g /  4 5 . 5  a  5 3  c m  ( T a l l a ) /  3 4 . 1  c m  
( p e r í m e t r o  c e f á l i c o )  r e c i é n  n a c i d a .    
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N i ñ o  P e s o  m e d i o  T a l l a  P e r í m e t r o  c r a n e a l  
R e c i é n  N a c i d o  3 . 4  k g  5 0 . 3  c m  3 4 . 8  c m  
3  m e s e s  6 . 2  k g  6 0  c m  4 1 . 2  c m  
6  m e s e s  8  k g  6 7  c m  4 4  c m  
 
N i ñ a  P e s o  m e d i o  T a l l a  P e r í m e t r o  c r a n e a l  
R e c i é n  n a c i d o  3 . 4  k g  5 0 . 3  c m  3 4 . 1  c m  
3  m e s e s  5 . 6  k g  5 9  4 0  c m  
6  m e s e s  7 . 3  k g  6 5  4 2 . 8  c m  
 
F u e n t e :  D r a .  E s t h e r  M a r t í n e z  G a r c í a  ( E s p e c i a l i s t a  e n  p e d i a t r í a )  
 
* L o s  d a t o s  s e r á n  e v a l u a d o s  d e  a c u e r d o  a  l a  e n t r e v i s t a  a  l a  m a d r e  c o n  r e f e r e n c i a  d e  
l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  e l   l a c t a n t e   y  c o m p a r a d o s  c o n  e l  g r a f i c o  
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C A P I T U L O  I I I  
 
M E T O D O L O G Í A  
 
3 . 1 .  H I P Ó T E S I S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
1 . 4 . 1 .   H i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  ( H 1 )  
 
  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  d e  0  –  6  m e s e s  q u e  
a c u d e n  a l  á r e a  d e   C R E D  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  M o r o n a c o c h a  –  2 0 1 8 .  
 
H i p ó t e s i s  N u l a  ( H 0 )  
 
  N o  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  d e   l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  y   e l  c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  d e  0  –  6  m e s e s  q u e  
a c u d e n  a l  á r e a  d e   C R E D  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d   M o r o n a c o c h a  -  2 0 1 8 .  
 
 
3 . 2 .  T I P O  D E  I N V E S T I G A C I O N   
 
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  d e  t i p o  c u a n t i t a t i v o  p u e s t o  q u e  l a s  v a r i a b l e s  
d e  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  e l  c r e c i m i e n t o  t e n d r á n  u n a  m e d i c i ó n .  
 
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  o b j e t i v o s  q u e  p o s e e  e s t e  e s t u d i o  e l  n i v e l  e s  a p l i c a t i v o ,  p u e s  
s e  c o n c e n t r a  e n  e s t u d i a r  y  c o n t r i b u i r  a  l a  o b t e n c i ó n  d e  d a t o s  q u e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
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3 . 3 .  D I S E Ñ O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N :  
 
“ E l  d i s e ñ o  e s  e l  d e s c r i p t i v o  c o r r e l a c i o n a l ,  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l ,  y a  q u e  e s t á  o r i e n t a d o  
a  e s t a b l e c e r  e l  g r a d o  d e  r e l a c i ó n  o  a s o c i a c i ó n  n o  c a u s a l  e x i s t e n t e  e n t r e  d o s  o  m á s  
v a r i a b l e s .  S e  c a r a c t e r i z a  p o r q u e  p r i m e r o  s e  m i d e n  l a s  v a r i a b l e s  y  l u e g o ,  m e d i a n t e  
p r u e b a s  d e  h i p ó t e s i s  c o r r e l a c i o n a l  y  l a  a p l i c a c i ó n  d e  p r u e b a s  e s t a d í s t i c a s ,  s e  e s t i m a  






3 . 4 .  M É T O D O :  
 
E l  m é t o d o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  r e a l i z a d o  e n  e l  C e n t r o  d e  S a l u d   M o r o n a c o c h a  –  
2 0 1 8 .  
 
E L  á m b i t o  e s p e c í f i c o  d e  e s t u d i o  f u e r o n  l o s  c o n s u l t o r i o s  d e l  á r e a  d e  C r e c i m i e n t o  y  
D e s a r r o l l o  d e l  n i ñ o  s a n o ,  e s t á  b a j o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  L i c e n c i a d a s  e n  E n f e r m e r í a , 







D ó n d e :   
  M :  N i ñ o s  m e n o r e s  d e  s e i s  m e s e s .  
  O 1 :  a d h e r e n c i a  d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a .  
   r :  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  d o s  v a r i a b l e s .  
  O 2 :  C r e c i m i e n t o .  
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3 . 5 .  P O B L A C I O N  Y  M U E S T R A :  
 
3 . 3 . 1 .  P o b l a c i ó n  
 
L a  p o b l a c i ó n  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  8 2  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  6  m e s e s  d e  e d a d  q u e  
a s i s t e n  b a j o  e l  c u i d a d o  d e  s u  m a d r e  a  s u  c o n t r o l  d e  C R E D  e n  e l  C e n t r o  d e  S a l u d   
M o r o n a c o c h a  –  2 0 1 8 .  
 
3 . 3 . 2 .  M u e s t r a  
 
L a  m u e s t r a  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  6 8  n i ñ o s  ( a s )  m e n o r e s  d e  s e i s  m e s e s  q u e  a s i s t e n  
b a j o  e l  c u i d a d o  d e  s u  m a d r e  a l  á r e a  d e  C R E D  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  e d a d                                  
a  q u i e n e s  s e  l e s  r e v i s o  s u s  h i s t o r i a s  c l í n i c a s  f a m i l i a r e s  p a r a  v e r i f i c a r  e l  c u m p l i m i e n t o  
d e  l o s  c r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n  y  e x c l u s i ó n .   
 
L a  m u e s t r a  f u e  o b t e n i d a  a  t r a v é s  d e l  m u e s t r e o  n o  p r o b a b i l í s t i c o  p o r  c o n v e n i e n c i a ,  
s i e n d o  l a s  m a d r e s  c a p t a d a s  c u a n d o  d e m a n d a r o n  l o s  s e r v i c i o s  d e l  á r e a  d e  C R E D .  
 
3 . 6 .  T E C N I C A S  E  I N S T R U M E N T O S  D E  R E C O L E C C I O N  D E  D A T O S  
 
P a r a  e l  p r o c e s o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s e  r e a l i z a r o n  l o s  t r á m i t e s  a d m i n i s t r a t i v o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  d i r i g i d a s  a  l a  d i r e c c i ó n  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d   M o r o n a c o c h a .  S e  
s e l e c c i o n ó  c o m o  t é c n i c a  l a   e n t r e v i s t a  y  l a  o b s e r v a c i ó n ,  c o m o  i n s t r u m e n t o s  l a  
e n c u e s t a  y  e l  p r o t o c o l o  d e  E s c a l a  d e  E v a l u a c i ó n  d e l  C r e c i m i e n t o ,  e l  p r i m e r  
i n s t r u m e n t o  s e  a p l i c ó  d e  f o r m a  p e r s o n a l  a  c a d a  m a d r e  d e  f a m i l i a  q u e  a c u d a  c o n  s u  
n i ñ o  a l  á r e a  d e  C R E D ,  m i e n t r a s  q u e  e l  s e g u n d o  f u e  l l e v a d o  a  c a b o  a  t r a v é s  d e  u n a  
v i s i t a  d o m i c i l i a r i a .  
 
“ L a  e s t r u c t u r a  d e l  p r i m e r  i n s t r u m e n t o  ( l a  e n c u e s t a )  p o s e e  3  p a r t e s :  I n t r o d u c c i ó n ,  
q u e  c o n t i e n e  l a  p r e s e n t a c i ó n ,  e l  o b j e t i v o  y  l a  c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  l o s  d a t o s ;  l a  
s e g u n d a ,  c o r r e s p o n d e  a  l o s  d a t o s  g e n e r a l e s ,  l a  t e r c e r  p a r t e ;  c o n s t i t u y e n  e l  c o n t e n i d o  
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p r o p i a m e n t e  d i c h o  p a r a  m e d i r  l a  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  e l  c u a l  p r e s e n t a  
í t e m s  q u e  h a c e n  r e f e r e n c i a  a l  t i e m p o  y  f r e c u e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  a s í  c o m o  
t a m b i é n  e l  u s o  d e  l a c t a n c i a  a r t i f i c i a l  y  e l  i n i c i o  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a . 
E l  s e g u n d o  i n s t r u m e n t o  c o n s t a  d e  u n  c u a d r o  p a r a  e v a l u a r  e l  n i v e l  d e  C r e c i m i e n t o  d e  
l o s  n i ñ o s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e  l o s  6  m e s e s  d e  v i d a ,  e s t e  c u a d r o  p o s e e  í t e m s  
q u e  a b a r c a n  d e s d e  l o s  0  a  6  m e s e s ,  p u e s t o  q u e  e l  p r o t o c o l o  e s t a b l e c e  e v a l u a r  d e s d e  
l a  e t a p a  a n t e r i o r  e n  l a  q u e  s e  e n c u e n t r e  e l  n i ñ o  h a s t a  l a  e t a p a  d o n d e  a p r u e b e  t o d o s  
l o s  í t e m s ,  p u d i e n d o  e s t a  s e r  s u p e r i o r  a  l a  e d a d  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e  e l  n i ñ o ” .  
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C A P I T U L O  I V  
 
R E S U L T A D O S .  
4 . 1 .  A n á l i s i s   t a b l a s  y  g r á f i c o s  
 
 4 . 1 . 1 .  E D A D  D E  L A  M A D R E .  
 












F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  T o r r e s  C . ,  ( T e s i s - U P O ) .  E n c u e s t a s  e n e r o - f e b r e r o  d e l  
2 0 1 8  
 
A n á l i s i s :   
E n  l a  g r á f i c a  1  s e  m u e s t r a  l a  e d a d  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  e n  e l  á r e a  d e  
C R E D ,  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d   M o r o n a c o c h a  s e  o b s e r v ó  q u e  d e l  1 0 0  % ,  e l  3 4  %   
p r e s e n t a b a  e d a d e s  e n t r e  1 9  –  2 4  a ñ o s ,  4 1 . 5  %  p r e s e n t a b a  e d a d e s  e n t r e  2 5  –  2 9   
a ñ o s  y  e l  2 4 . 5  %  p r e s e n t a b a  e d a d e s  e n t r e   3 0 - 3 9  a ñ o s .  E s  d e c i r  q u e  l a  m a y o r í a  
d e  m a d r e s  e l  4 1 . 5 %  s o n  m u j e r e s  q u e  t i e n e n  e d a d e s  d e  2 5 - 2 9  a ñ o s .
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4 . 1 . 2  G R A D O  D E  I N S T R U C C I Ó N  
 



























E n  l a  g r á f i c a  2  s e  m u e s t r a  l a  e d a d  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  e n  e l  á r e a  d e   
C R E D ,  s e  o b s e r v ó  q u e  d e l  1 0 0  %  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d   “ M o r o n a c o c h a ” ,  9 , 4  %  
t i e n e  p r i m a r i a  c o m p l e t a ,  u n  7 7 . 4  %  t i e n e  s e c u n d a r i a  c o m p l e t a  y  e l  1 3 . 2  %  
t i e n e  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s .  E s  d e c i r  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  m a d r e s  e l  7 7 . 4 %  s o n  
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4 . 1 . 3 .   L U G A R  D E  P R O C E D E N C I A  
 
 




















E n  l a  g r á f i c a  3 ,  s e  m u e s t r a  e l  l u g a r  d e  p r o c e d e n c i a  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  
e n  e l  á r e a  C R E D ,  s e  o b s e r v ó  q u e  d e l  1 0 0  %  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  
“ M o r o n a c o c h a ” ,  2 4 . 5  %  v i v e n  z o n a  u r b a n o ,  u n  3 7 . 7  %  z o n a  u r b a n o - m a r g i n a l   
y  e l  3 7 . 7  %  z o n a  r u r a l .  E s  d e c i r  q u e  l a s  m a d r e s  d e  l a  z o n a  u r b a n o - m a r g i n a l  y  
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F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  T o r r e s  C . ,  ( T e s i n a - U P O ) .  E n c u e s t a s  e n e r o - f e b r e r o  d e l  
2 0 1 8  
 
 
L a  g r á f i c a  4 ,  m u e s t r a  l a  A d h e r e n c i a  d e  l a s  m a d r e s  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  e l  á r e a  
d e  C R E D ,  s e  o b s e r v ó  q u e  d e l  1 0 0  %  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  “ M o r o n a c o c h a ” ,  e l  3 7 . 7   
%  n o  m o s t r a r o n  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  h a s t a  l o s  6  m e s e s  d e  e d a d  d e  s u s  
n i ñ o s  y  e l  6 2 . 3  %  s i  m o s t r ó  a d h e r e n c i a  a  e s t a  p r á c t i c a .  M a y o r i t a r i a m e n t e  l a s  m a d r e s  
t i e n e n  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  h a s t a  l o s  6  m e s e s ,  p e r i o d o  m í n i m o  
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4 . 1 . 5 .  E V A L U A C I Ó N  D E  L O S  I N D I C A D O R E S  C R E C I M I E N T O  E N  L O S  
N I Ñ O S  Q U E  A C U D E N  A L  S E R V I C I O  D E  C R E D .  
 
 
G r á f i c a  5 :  E v a l u a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  e n  n i ñ o s / a s  e n  


















  F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  T o r r e s  C . ,  ( T e s i n a - U P O ) .  E n c u e s t a s  e n e r o - f e b r e r o  d e l  
2 0 1 8  
 
L a  g r á f i c a  5 ,   m u e s t r a   e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  n i ñ o s  q u e  a c u d e n  e n  e l  á r e a  C R E D ,  s e  
o b s e r v ó  q u e  d e l  1 0 0  %  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  I - 3  “ M o r o n a c o c h a ” ,  e l  5 0 . 9  %  t i e n e n  u n  
c r e c i m i e n t o  N o r m a l ,  1 1 . 3  %  t i e n e n  u n  c r e c i m i e n t o  r e g u l a r  y  u n  3 7 . 7  %  t i e n e n  u n  
c r e c i m i e n t o  e n  r i e s g o .  S i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  d e  c a d a  1 0 0  n i ñ o s  5 1  t i e n e  u n  
c r e c i m i e n t o  n o r m a l ,  t a m b i é n  s e  o b s e r v a  q u e  d e  c a d a  1 0 0  n i ñ o s  3 8  t i e n e n  u n  
c r e c i m i e n t o  e n  r i e s g o ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  t e n d r í a  m u c h o s  n i ñ o s  c o n  d e s n u t r i c i ó n  
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                   4 . 2  A N A L I S I S  B I V A R I A D O  
 
4 . 2 . 1 .  R E L A C I O N  D E  L A  A D H E R E N C I A  D E  L A C T A N C I A  M A T E R N A  Y  
E V A L U A C I O N  D E  L O S  I N D I C A D O R E S  D E  C R E C I M I E N T O  E N  N I Ñ O S  
D E  N I Ñ O S  D E  0  –  6  M E S E S .  
 
T A B L A  1 :  R e l a c i ó n  d e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  c r e c i m i e n t o .  
 
F u e n t e :  E l a b o r a d o  p o r  p r o g r a m a  s p s s  v e r s i ó n  2 2 .  
 
E n  l a  t a b l a  1 ,  s e  a p r e c i a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  d e  0 - 6  m e s e s ,   s e  o b s e r v a  q u e  e l  5 1  %  p r e s e n t a  u n  c r e c i m i e n t o  
n o r m a l  l o  q u e  i n d i c a  q u e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  m a d r e  e s  f a v o r a b l e ,  u n  1 1 . 3  %  p r e s e n t a  
u n  c r e c i m i e n t o  r e g u l a r  l o  q u e  i n d i c a  q u e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  m a d r e  n o  e s  t a n  b u e n a  
n i  m a l a  y  p o r  u l t i m o  u n  3 7 . 7  %  p r e s e n t a  u n  c r e c i m i e n t o  e n  r i e s g o  l o  q u e  i n d i c a  q u e  
l a  a d h e r e n c i a   d e  l a  m a d r e  e s  d e s f a v o r a b l e ,  l o  c u a l   p e r j u d i c a   e l  c r e c i m i e n t o  d e l  
n i ñ o  
 
 
A D H E R E N C I A  D E  
L A C T A N C I A  
M A T E R N A  
 
E V A L U A C I O N   D E  C O N T R O L  D E  
C R E C I M I E N T O  T O T A L  
 
 
N O R M A L  
 
E N  R I E S G O  
 
B A J O  
A D H E R E N T E  
N  %  N  %  N  %  N  %  
2 7  5 1  6  1 1 . 3  0  0  3 3  6 2 . 3  
 
N O  A D H E R E N T E  
0   0  0  2 0  3 7 . 7  2 0  3 7 . 7  
 
T O T A L  
2 7  5 1  6  1 1 . 3  2 0  3 7 . 7  5 3  1 0 0  
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D I S C U S I Ó N  
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e  
n i ñ o s  d e  0  –  6  m e s e s ,  i n v o l u c r a  t a m b i é n  e l  e s t u d i o  d e  c a s o s  d e  l a  m a d r e  y  a l g u n a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s ,  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  s e  r e p o r t a  q u e  l a  e d a d  d e  l a  m a d r e  
c o m p r e n d i d a  e n t r e  2 5  y  2 9  a ñ o s  f u e  d e l  4 1 , 5 % ,  e s  d e c i r  u n  e l e v a d o  n ú m e r o  d e  m a d r e s  s o n  
j ó v e n e s ,  e s  s u c e d i d o  p o r  m a d r e s  a ú n  m á s  j ó v e n e s  c o n  e d a d e s  e n t r e  1 9  a  2 4  a ñ o s  c o n  u n  
3 4 %  y  f i n a l m e n t e  e l  m e n o r  p o r c e n t a j e  r e p r e s e n t a n  m a d r e  e n  e d a d e s  c o m p r e n d i d o  e n t r e  
l o s  3 0  a  3 9  a ñ o s ,  r e s u l t a d o s  s i m i l a r e s  f u e r o n  r e p o r t a d o s  p o r  A l b i n o  
( 3 0 )
,  e n  u n  e s t u d i o  s o b r e  
l a  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  6  m e s e s ,  e s t e  a u t o r  i n d i c a  q u e  l a  m a y o r í a  
d e  l a s  m a d r e  f u e r o n  d e  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  2 0  a  2 4  a ñ o s  ( 3 0 % ) ,  a s í  m i s m o  e x p r e s a  
q u e  e l  2 0  %  e s t á n  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  e d a d e s  p o r  e n c i m a  d e  l o s  3 0  a ñ o s .  s i n  e m b a r g o ,  l o s  
d a t o s  c a m b i a n  c o n  m a d r e s  m e n o r e s  d e  1 9  a ñ o s  ( 7 % ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  S e v i l l a  e t  a l . ,
 ( 8 )
 
m e n c i o n a n  q u e  e l  p r o m e d i o  d e  l a s  e d a d e s  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  f l u c t u ó  e n t r e  2 3 , 5 6  
±  6 , 3  y  2 5 , 9  ± 7 , 0 3  a ñ o s ,  m a d r e s  b a s t a n t e  j ó v e n e s .  A s í  m i s m o ,  e n  c u a n t o  a l  g r a d o  d e  
i n s t r u c c i ó n  d e  l a s  m a d r e s  s e  r e p o r t a  q u e  m á s  d e l  7 7 %  s o l o  t i e n e n  s e c u n d a r i a  c o m p l e t a  y  
s o l o  u n  1 3 , 2  %  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  d a t o s  q u e  s o n  r e s p a l d a d o s  p o r  A l b i n o  
( 3 0 )
,  y a  q u e  é s t e  
e v i d e n c i a  e n  s u  e s t u d i o  u n  7 0 %  c o n  i n s t r u c c i ó n  s e c u n d a r i a  c o m p l e t a ,  2 0 %  p r i m a r i a  
c o m p l e t a  y  e l  1 0 %  c o n  u n a  c a r r e r a  t é c n i c a  y / o  u n i v e r s i t a r i a .  P o r  o t r o  l a d o ,  G a r c í a  
( 3 1 )
 
r e p o r t a  r e s u l t a d o s  d i f e r e n t e s  y a  q u e  e l  n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l a s  m a d r e s  f u e  d e  5 6 , 7 %  
p a r a  s e c u n d a r i a ,  2 0 %  e n t r e  p r i m a r i a  y  t é c n i c a  y  s ó l o  u n  3 , 3 %  d e  m a d r e s  f u e r o n  
p r o f e s i o n a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  e s  p r e c i s o  m e n c i o n a r  q u e  e l  p a t r ó n  e s  r e p e t i t i v o  e n  c u a n t o  a l  
n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  s e c u n d a r i a  e n  t o d o s  l o s  e s t u d i o s ,  a s í  c o m o  d e  m a d r e s  c o n  n i v e l  d e  
i n s t r u c c i ó n  d e  s u p e r i o r .   
 
E n  c u a n t o  a l  l u g a r  d e  p r o c e d e n c i a  d e  l a  m a d r e  s e  t i e n e  q u e  e l  3 7 , 7  %  d e  l a s  m a d r e s  
p r o v i e n e n  d e  z o n a s  u r b a n a s  y  u r b a n a s  –  m a r g i n a l e s  a m b o s  c o n  e l  m i s m o  p o r c e n t a j e  y  s o l o  
e l  2 4 , 5  %  p r o v i e n e n  d e  z o n a s  r u r a l e s ,  e s t o  m i s m o  e s  p o r  l a  u b i c a c i ó n  d e l  c e n t r o  d e  s a l u d  
e n  d o n d e  s e  r e a l i z ó  e l  e s t u d i o ,  y a  q u e  l o s  l u g a r e s  m á s  c e r c a n o s  s o n  z o n a s  u r b a n a s  –  
m a r g i n a l ,  r e s u l t a d o  q u e  d i f i e r e  c o n  l o  m e n c i o n a d o  p o r  A l v a r a d o  
( 3 2 )
 y a  q u e  e n  s u  e s t u d i o   
e n c u e n t r a  q u e  u n  6 6 %  d e  m a d r e s  p r o v i e n e n  d e  z o n a  u r b a n a  ,  e l  d o b l e  d e  l o  q u e  s e  m u e s t r a  
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e n  e s t e  e s t u d i o ,  a s í  m i s m o  e s t e  a u t o r  m e n c i o n a  q u e  e l  5  %  p r o v i e n e n  d e  z o n a s  r u r a l e s  y  
u n  2 9  %  d e  z o n a s  u r b a n o  –  m a r g i n a l ,  e s t e  ú l t i m o  d a t o  e s  s i m i l a r  a  l o  o b t e n i d o .  S i n  
e m b a r g o ,  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s t u d i o  e s  d i f e r e n t e  p a r a  c a d a  c a s o ,  l o  c u a l  
p u e d e  i n f l u i r  e n  l o s  r e s u l t a d o s  f i n a l e s .    
 
E n  c u a n t o  a l  g r a d o  d e  a d h e r e n c i a  d e  l a s  m a d r e s  s o b r e  l a  l a c t a n c i a  s e  r e p o r t a  u n  3 7 , 7  %  n o  
a d h e r e n t e  y  u n  6 2 , 3 %  p r e s e n t a  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a ,  a l  m e n o s  e l  e s t u d i o  d e m u e s t r a  
q u e  l a  m a y o r í a  d e  m a d r e s  c o n s i d e r a  q u e  l a  l a c t a n c i a  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
n o r m a l  d e l  n i ñ o  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  6  m e s e s ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  
e n  e s t e  e s t u d i o  n o  s e  c o n s i d e r ó  u n  e s t u d i o  c o m p l e t o  d e  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r  q u e  
c o m p l e m e n t a r í a  y  v a l i d a r í a  a ú n  m á s  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  E n  e s t e  m a r c o ,  A l b i n o  
( 3 0 )
 e n c u e n t r a  
r e s u l t a d o s  i n v e r s o s ,  y a  q u e  e l  6 0 %  n o  m o s t r a r o n  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a  h a s t a  l o s  6  m e s e s  d e  e d a d  d e  s u s  n i ñ o s  y  e l  4 0  %  s i  m o s t r ó  a d h e r e n c i a  a  e s t a  
p r á c t i c a .  E n  t a l  s e n t i d o ,  e s t e  m i s m o  a u t o r  r e p o r t a  q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  
e l  g r a d o  d e  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  y  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r  d e l  n i ñ o .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  
a l g u n o s  i n d i c a d o r e s  d e  c r e c i m i e n t o  e n  n i ñ o s  n o s  m u e s t r a n  q u e  e l  5 0 , 9  %  p r e s e n t a n  u n  
c r e c i m i e n t o  n o r m a l  y  u n  3 7 , 7 %  s e  e n c u e n t r a  e n  r i e s g o  e l  c r e c i m i e n t o .  A s í  e n  e l  a n á l i s i s  
b i v a r i a d o ,  r e f u t a  a l  a u t o r  a n t e s  m e n c i o n a d o  y a  q u e  s e  o b t u v o  u n  g r a d o  d e  a s o c i a c i ó n  
a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  ( p = 0 , 0 0 0 ;  p < 0 , 0 5 )  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  e l  
c r e c i m i e n t o  d e l  n i ñ o .  E n  c u a n t o  a l  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r  n o  s e  d e s c a r t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
l a  p é r d i d a  o  e l  r e t r a s o  d e  a l g u n a s  f u n c i o n e s  d e l  n i ñ o ,  e n  e s t e  s e n t i d o  M a l d o n a d o  
(7 ) 
r e f u e r z a  
l a  a f i r m a c i ó n  y a  q u e  s u  e v a l u a c i ó n  e v i d e n c i a  q u e  l o s  n i ñ o s  a n a l i z a d o s  c o n  l a c t a n c i a  
n o r m a l  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  s e i s  m e s e s  d e  v i d a ,  p r e s e n t a r o n  u n a  m e d i a  e n  e l  c o c i e n t e  
m a d u r a t i v o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  9 9  p u n t o s ,  9  p u n t o s  m á s  q u e  l a  m e d i a  o b t e n i d a  p o r  l o s  
n i ñ o s  a l i m e n t a d o s  c o n  f ó r m u l a s  l á c t e a s .  S i n  e m b a r g o ,  S e v i l l a  e t  a l . ,
 ( 8 )
 e n  s u  e s t u d i o  
c o m p a r a t i v o  e n  n i ñ o s ,  n o  e n c u e n t r a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  ( P e r í m e t r o  B r a q u i a l  
( c m ) ,  P l i e g u e  C u t á n e o  T r i c i p  ( m m )  y  S u p e r f i c i e  Ó s e o  M u s c u l a r  ( c m
2
)  e n  n i ñ o s  
a l i m e n t a d o s  c o n  f ó r m u l a  a r t i f i c i a l  e x c l u s i v a  y  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a ,  s i  b i e n  e s  
c i e r t o  e l  e n f o q u e  d e l  e s t u d i o  n o  e s  p r e c i s a m e n t e  g r a d o  d e  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  y  e l  
c r e c i m i e n t o ,  s i n  e m b a r g o  s e  o b s e r v a  u n  c i e r t o  n i v e l  d e  i n d e p e n d e n c i a  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  
a n a l i z a d a s .   
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C O N C L U S I O N E S  
 
E n  b a s e  a  l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s  y  l o s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  l l e g o  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  
 
-  s e  o b s e r v ó  q u e  d e l  1 0 0  %  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d   “ M o r o n a c o c h a ” ,  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
e d a d  d e  l a s  m a d r e s  u n  4 1 . 5  %  p r e s e n t a b a  e d a d e s  e n t r e  2 5  –  2 9  a ñ o s  l o  q u e  i n d i c a  u n  
m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  m a d r e s  c o n  e s t a s  e d a d e s  q u e  a c u d e n  a l  C . S  M o r o n a c o c h a ,  y  q u e  
u n  7 7 . 4  %  t i e n e  s e c u n d a r i a  c o m p l e t a ,  t a m b i é n  s e  o b s e r v ó  q u e  u n  6 2 . 3  %  s i  m o s t r ó  
a d h e r e n c i a  a  e s t a  p r á c t i c a ,  p o r  l o  q u e  e l  5 0 . 9  %  d e  n i ñ o s  t u v i e r o n   u n  c r e c i m i e n t o  
N o r m a l .  
 
-  E l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  d e m u e s t r a  q u e  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  a  l a  
l a c t a n c i a  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  n i ñ o ,  p o r  l o  q u e   s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  
r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a  q u e  i n d i c a  q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  d e   l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y   e l  c r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
 
  P a r a  e l  C e n t r o  d e  S a l u d ,  i m p l e m e n t a r  s u s  e s t r a t e g i a s  d e  c a p a c i t a c i ó n   s o b r e  l a  
i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
n i ñ o s ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  a l c a n z a r a  q u e  l a  m a d r e  t o m e n  c o n c i e n c i a  y  r e s p o n s a b i l i d a d  
e n  e l  t e m a ,  l o g r a n d o  d i s m i n u i r  l a  d e s n u t r i c i ó n  i n f a n t i l  e n  m e n o r e s  d e  0 - 6  m e s e s .   
 
  P a r a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  c o m o  m i e m b r o s  d e l  e q u i p o  d e  s a l u d  y  
r e s p o n s a b l e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  p r o m o c i ó n  d e l  á r e a  d e  C R E D  d e l  c e n t r o  d e  s a l u d  
M o r o n a c o c h a  –  2 0 1 8   d e b e  s e r  f u n d a m e n t a l  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  s u s  c o n o c i m i e n t o s  
p a r a  c a p a c i t a r  e  i n s t r u i r  a  l a s  m a d r e s ,  d e  e s t a  f o r m a  t e n g a n  u n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
 
  R e a l i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  c u a n t o  a  l a  a d h e r e n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  o t r o s  
C e n t r o s  d e  s a l u d  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s ,   a s í  c o m o  e n  H o s p i t a l e s  d o n d e  l a  p o b l a c i ó n  
d e  e s t u d i o  s e r á  a m p l i a  y  a s í  s e  p o d r á  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  m á s  d e f i n i t o r i o s  y  
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R E F E R E N C I A S   B I B L I O G R Á F I C A S  
 
 
1 .  O M S .  L a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  ( v i s i t a d o  e l  1 8 - 0 4 - 1 3 )  ( D i s p o n i b l e  e n  
h t t p : / / w w w . w h o . i n t / n u t r i t i o n / t o p i c s / e x c l u s i v e _ b r e a s t f e e d i n g / e s / .  
2 .  F o n d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  I n f a n c i a .  E l  a m a m a n t a m i e n t o ,  b a s e  p a r a  
u n  f u t u r o  s a l u d a b l e .  N e w  Y o r k ,  U N I C E F :  D i v i s i ó n  d e  C o m u n i c a c i o n e s ;  
1 9 9 9 :  1 – 1 6 .  
3 .  M i n s a ,  P l a n  d e  a c t i v i d a d e s ,  S e m a n a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  e l  P e r ú .  V i s i t a d o  
e l  1 8 - 1 4 - 2 0 1 3 )  D i s p o n i b l e  e n  
h t t p : / / w w w . m i n s a . g o b . p e / p o r t a d a / E s p e c i a l e s / 2 0 1 1 / l a c t a n c i a /  
n o r m a t i v i d a d / R M 6 1 5 - 2 0 1 0 -  M I N S A . p d f  
4 .  M i n s a .  ¿ P o r  q u é  l a  l e c h e  m a t e r n a  e s  b u e n a  p a r a  m í ?  ( V i s i t a d o  e l  1 7 - 0 4 -  1 3 )  
( D i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / w w w . m i n s a . g o b . p e / p o r t a d a / E s p e c i a l e s / 2 0 1 1 / l a c t a n c i a / p r e s e n t a c i o n . h t m l .  
5 .  A r a n c i b i a  R o d r í g u e z  Y  U n d u r r a g a ”  E s c a l a  d e  E v a l u a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  
P s i c o m o t o r  “ C h i l e  1 9 7 4 . .  
6 .  G i l b e r t o  T r e v i ñ o ,  C R .  “ M a n u a l  d e  P e d i a t r í a ”  S e g u n d a  E d i c i ó n .  E d i t o r i a l  
M c G r a w - H i l l  I n t e r a m e r i c a n a  E d i t o r e s ,  S . A .  f e b r e r o  2 0 0 9 .  
7 .  M a l d o n a d o  S a b a n d o ,  E m i l i o .   L a c t a n c i a  m a t e r n a  v s .  A l i m e n t a c i ó n  c o n  f ó r m u l a s  
l á c t e a s .  E s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e  s u s  e f e c t o s  e n  e l  c r e c i m i e n t o  e n  n i ñ o s  e n t r e  
6  a  2 4  m e s e s  d e  e d a d ,  r e a l i z a d o  e n  e l  h o s p i t a l  G u a y a q u i l  “ A b e l  G i l b e r t  
P o n t ó n ” ,  o c t u b r e  2 0 1 4  -  m a r z o  2 0 1 5 .  R e v .  “ M e d i c i n a ”  V o l .  1 1  N º  1 .  A ñ o  
2 0 1 5  
8 .  S e v i l l a  P a z  S o l d á n  R ,  Z a l l e s  C u e t o  L ,  S a n t a  C r u z  G W .  L a c t a n c i a  M a t e r n a  v s  
N u e v a s  F ó r m u l a s  L á c t e a s  A r t i f i c i a l e s :  E v a l u a c i ó n  d e l  I m p a c t o  e n  e l  
D e s a r r o l l o ,  I n m u n i d a d ,  C o m p o s i c i ó n  C o r p o r a l  e n  e l  P a r  M a d r e / N i ñ o .  G a c  
M e d  B o l  [ r e v i s t a  e n  l a  I n t e r n e t ] .  2 0 1 1  [ c i t a d o  2 0 1 3  A b r  0 8 ]  ;  3 4 ( 1 ) :  6 - 1 0 .  
D i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . b o / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d = S 1 0 1 2 -  
2 9 6 6 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 & l n g = e s . .  
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9 .  C h a s i  S á n c h e z ,  J N .  “ C r e c i m i e n t o  Y  D e s a r r o l l o  P s i c o m o t o r  E n  N i ñ o s  M e n o r e s  
D e  U n  A ñ o  E n  R e l a c i ó n  C o n  L a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  Y  A r t i f i c i a l  E n  E l  
H o s p i t a l  P r o v i n c i a l  G e n e r a l  D e  L a t a c u n g a  S e p t i e m b r e  2 0 1 1 -  E n e r o  2 0 1 2 ” .  
1 0 .  W a l l e y  &  W o n g  “ E n f e r m e r í a  P e d i á t r i c a ”  4 t a  e d i c i ó n  E d  M o s b y  M a d r i d -  
E s p a ñ a  1 9 9 5 .  
1 1 .  H o e k e l m a n  R .  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  e n  P e d i a t r í a .  E d .  H a r c o u r t  M o s b y ,  1 °  E d ;  
2 0 0 2 :  2 0 4 - 2 1 9  
1 2 .  . M u ñ i z  V I J ,  M a r t í n e z  M E ,  R a m í r e z  A A L ,  D í a z  M M C ,  B a z a v i l v a z o  R N ,  
H e r n á n d e z  O R .  A b l a c t a c i ó n :  c r i t e r i o s  q u e  u s a n  e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d  y  l a s  
p a c i e n t e s  p a r a  s u  i n i c i o .  N u t r  C l i n .  2 0 0 3 ;  6 :  3 4 5  
1 3 .  R o d r i g u e z ,  S .  A r a n c i b i a ,  V .  U n d u r r a g a ,  C . ( 1 9 8 7 ) E s c a l a  d e  E v a l u a c i ó n  d e l  
D e s a r r o l l o  P s i c o m o t o r  d e  0  –  2 4  m e s e s .  4 ª e d i c i ó n .  E d i t o r i a l  G a l d o c .  
S a n t i a g o  d e  C h i l e . M I N S A L  2 0 0 8 :  M a n u a l  p a r a  e l  a p o y o  y  s e g u i m i e n t o  d e  
d e s a r r o l l o  p s i c o s o c i a l  d e  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e  0  a  6  a ñ o s .  
1 4 .  B e d m a r  C a r r e t e r o ,  C  .  “ E f e c t o  d e l  t i p o  d e  l a c t a n c i a  d u r a n t e  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  
v i d a  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  h i e r r o  y  e l  d e s a r r o l l o  f í s i c o  y  p s i c o l ó g i c o  d e l  n i ñ o  
2 0 1 2 ”  T e s i s  d o c t o r a l  V i s i t a d o  e l  1 7 - 0 4 -  2 0 1 3 )  D i s p o n i b l e  e n  
: h t t p : / / w w w . t d x . c a t / b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 0 8 0 3 / 9 7 2 1 2 / T e s i . p d f ? s e q u e  n c e = .  
1 5 .  M a n u a l  p a r a  e l  a p o y o  y  s e g u i m i e n t o  d e d e s a r r o l l o  p s i c o s o c i a l  d e  l o s  n i ñ o s  y  
n i ñ a s  d e  0  a  6  a ñ o s .  
1 6 .  E N D E S - I N E I .  E n c u e s t a  d e m o g r á f i c a  y  s a l u d  f a m i l i a r .  L I M A ;  2 0 1 3 .  
1 7 .  O M S .  [ b a s e  d e  d a t o s  e n  l i n e a ] . G i n e b r a ;  2 0 0 6 .  [ f e c h a  d e  a c c e s o  1 0  d e  M a y o  d e  
2 0 1 4 ) . U R L  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . w h o . i n t / t o p i c s l b r e a s t f e e d i n g / e s l  
1 8 .  I N E I .  E n c u e s t a  d e m o g r á f i c a  y  s a l u d  f a m i l i a r .  L I M A :  2 0 1 3 .  
1 9 .  M a r i a  T e r e s a  M a r c z u k .  " G r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  d e  f a  
m a d r e  a  a d o l e s c e n t e " .  G r a d o  d e  e s p e c i a l i s t a  e n  p e d i a t r í a  y  p u e r i c u l t u r a .  
E s p a ñ a :  U n i v e r s i d a d  C e n t r o o c c i d e n t a l  · L i s a n d r o  A l v a r a d o " ;  2 0 1 1 .  
2 0 .  H e r n á n d e z  M ,  P a r e j a  L ,  B e l l i d o  Z .  " C o n o c i m i e n t o  d e l  m é t o d o  d e  l a c t a n c i a  
m a t e r n a a m e n o r r e a  e n  p u é r p e r a s  u s u a r i a s  d e l  p r o g r a m a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  y  s u  a c e p c i ó n • .  G r a d o  ü c e n c i a d o  e n  E n f e n n e r í a .  L i m a :  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  M a y o r  d e  S a n  M a r c o s ;  2 0 0 8 .  
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2 1 .  U b i l l ú s  G ,  L a m a s  C .  " E s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e l  l a c t a n t e  d e  u n o  a  s e i s  m e s e s  y  t i p o  
d e  l a c t a n c i a " _  T í t u l o  P r o f e s i o n a l  d e  M é d i c o  C i r u j a n o .  L i m a :  U n i v e r s i d a d  
S a n  M a r t i n  d e  P o r r e s ;  2 0 0 9 .  
2 2 .  R o j a s  J .  " L a c t a n c i a  m a t e r n a  y  c á n c e r  d e  m a m a :  u n  e s t u d i o  c a s o - c o n t r o l  e n  
p a c i e n t e s  d e l  H o s p i t a l  N a c i o n a l  A r z o b i s p o  L o a y z a " .  T í t u l o  P r o f e s i o n a l  d e  
M é d i c o  C i r u j a n o .  L i m a :  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  M a y o r  d e  S a n  M a r c o s ;  
2 0 1 1 .  
2 3 .  O M S  -  U N I C E F .  I n d i c a d o r e s  p a r a  e v a l u a r  l a s  p r á c t i c a s  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e l  
n i ñ o  p e q u e ñ o .  P r i m e r a  e d i c i ó n .  E . E . U . U ;  2 0 0 9 .  
2 4 .  R o d r i g u e z  V  -  S i m o n  E .  " B a s e s  d e  l a  A l i m e n t a c i ó n  H u m a n a " .  Q u i n t a  e d i c i ó n .  
E s p a ñ a .  E d i t o r i a l  N e t b i b l o ;  2 0 0 8 .  
2 5 .  M a r t h a  R a i l e -  A n n  M a r ñ n e r . . .  M o d e l o s  y  T e o r í a s  e n  E n f e r m e r í a · .  S é p t i m a  
e d i c i ó n .  E s p a ñ a .  E d i t o r i a l  E l s e v i e r  M o s b y ;  2 0 1 1  
2 6 .  . R o s a r i o  A y e l a .  " L a c t a n c i a  M a t e r n a " .  P r i m e r a  e d i c i ó n .  E s p a ñ a .  E d i t o r i a l  
e d u c a n d o ;  2 0 0 9 .  
2 7 .  C o m i t é  d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  P e d i a t r í a .  
· L a c t a n c i a  M a t e r n a  g u í a  p a r a  p r o f e s i o n a l e s " .  Q u i n t a  e d i c i ó n .  E s p a ñ a .  
E d i t o r i a l  E r g o n ;  2 0 1 2 .  
2 8 .  V í c t o r  R o d ñ g u e z  R  · B a s e s  d e  a l i m e n t a c i ó n  h u m a n a · .  T e r c e r a  e d i c i ó n .  E s p a ñ a .  
E d i t o r i a l  n e t b i b l o ;  2 0 1 3 .  
2 9 .  W H O  W o r k i n g  G r o u p  o n  I n f a n t  G r o w t h .  A n  e v a l u a t i o n  o f  i n f a n t  g r o w t h :  t h e  
u s e  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a n t h r o p o m e t r y  i n  i n f a n t s .  B u l l  W H O ,  7 3  ( 2 ) :  1 6 5 -
7 4 ,  1 9 9 5 .  
3 0 .  A l b i n o  F .  “ R e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a  y  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r  d e l  n i ñ o  d e  6  m e s e s  q u e  a c u d e  
a l  s e r v i c i o  d e  C R E D  d e  u n  c e n t r o  d e  s a l u d ” .  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  m a y o r  
d e  S a n  M a r c o s .  f a c u l t a d  d e  m e d i c i n a  e . a . p .  d e  e n f e r m e r í a .  T e s i s  d e  
p r e g r a d o .  L i m a ,  P e r ú .  2 0 1 5 .  
3 1 .  G a r c i a  L . A .  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  d e  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  s e i s  
m e s e s  a c e r c a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a .  c e n t r o  d e  s a l u d  m a t e r n o  
i n f a n t i l  
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T a h u a n t i n s u y o  b a j o .  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  M a y o r  d e  S a n  M a r c o s .  F a c u l t a d  
d e  M e d i c i n a .  E . A . P .  d e  m e d i c i n a  h u m a n a .  L i m a  –  e n e r o ,  2 0 1 5 .  
3 2 .  A l v a r a d o  F .  D .  R .  f a c t o r e s  s o c i o d e m o g r á f i c o s  m a t e r n o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  
p r á c t i c a  d e  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a  y  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r  e n  n i ñ o s  
l a c t a n t e s .  C e n t r o  d e  s a l u d  J o s é  C a r l o s  M a r i á t e g u i .  E s c u e l a  d e  e n f e r m e r í a  






























VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR 
DEFINICION 


































Conducta de la 
madre para que el 
niño no reciba 
ningún otro alimento 
que no sea su leche 
entre los 0 a 6 meses 
de edad con una 
frecuencia igual o 
mayor a 8 veces por 
día, que contiene 
características únicas 
que beneficiaran al 
niño, excluyendo 
cualquier otro 












Es una de las prácticas 
más importantes que los 
organismos nacionales e 
internacionales buscan 
impulsar día a día. Los 
primeros años de vida, 
constituyen el período de 
crecimiento y desarrollo 
más rápido en la vida del 
niño y a su vez el más 
vulnerable; por ello es 
importante 
proporcionarle una 
alimentación suficiente y 
adecuada, siendo la 
lactancia materna el 
alimento óptimo para el 
mejor crecimiento, 
desarrollo y maduración 
durante los primeros 6 






Adherente: Cuando el 
niño solo recibió 
lactancia materna y se dio 
por: 6 meses + 8 o más 
lactadas x día. Mayor a 
los 50%  al 100% de 
respuestas contestadas (8 
ítems) 
No Adherente: Cuando: 
La lactancia materna dura 
de 5 meses o menos, la 
frecuencia fue de 7 veces 
o menos y/o hubo 
complicaciones. Menor 
de 50 % de respuestas 













































Items indicados en la 











MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN: 
ADHERENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA Y EL CRECIMIENTO DE NIÑOS DE 0 – 6  MESES DEL ÁREA DE CRED DEL 









































































Un niño que no se 
amamanta, o inclusive el 
que no recibe lactancia 
exclusiva durante los 
primeros cuatro a seis 
meses de vida, pierde 
muchas o todas las 
ventajas de la lactancia 
que se mencionaron 
antes. La alternativa más 
común a la lactancia 
natural es la alimentación 
con biberón, ya sea una 
fórmula infantil 
manufacturada o leche de 




































































































































Está definido como 





su proceso de 
crecimiento, donde 
los factores 
ambientales como es 
el caso de dar de 
lactar al infante, se ve 
influenciada y en 
peligro en este 
proceso de manera 


























Peso: > 2.500 a  <4300; 
Talla:> 46 a <53.5; 





Peso >2.400 a < 2.499; 






































Items indicados en la 
Ficha de encuesta. 
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A N E X O  1  
 
E N C U E S T A  D I R I G I D O  A  L A  M A D R E  D E L  N I Ñ O  D E  6  M E S E S  
 
I .  I N T R O D U C C I O N  
 
S r a .  B u e n o s  d í a s ,  m i  n o m b r e  e s     C a n d y  L u c i a  Y s a b e l  T o r r e s  M a z u c a  ,  s o y  e s t u d i a n t e  d e l  
q u i n t o  a ñ o  d e  E n f e r m e r í a  d e  l a  U P O ,  a c t u a l m e n t e  m e  e n c u e n t r o  t r a b a j a n d o  e n  
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a  e n f e r m e r a  e n c a r g a d a  d e l  p r o g r a m a  d e  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o ,  a s í  
m i s m o  c o n  e l  C e n t r o  d e  S a l u d   “ M o r o n a c o c h a ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  
a c e r c a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  d e  l o s  n i ñ o s  e n  l o s  p r i m e r o s  6  m e s e s  d e  v i d a  y  s u  r e l a c i ó n  
c o n  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r ,  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  c o m p a r t a  s e r á  d e  c a r á c t e r  c o n f i d e n c i a l  
y  s o l o  p a r a  e l  u s o  i n d i c a d o ,  p a r a  l o  c u a l  s o l i c i t o  s u  c o l a b o r a c i ó n  y  r e s p o n d e r  c o n  l a  m a y o r  
s i n c e r i d a d  p o s i b l e .  
 
I I .  D A T O S  G E N E R A L E S :  
 
D E  L A  M A D R E :  
 
1 .  ¿ Q u é  e d a d  t i e n e  u s t e d ?  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            
 
2 .  ¿ Q u é  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  p r e s e n t a ?  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
3 .  ¿ C u á l  e s  s u  e s t a d o  c i v i l ? :  a )  S o l t e r a  (   )  b )  c a s a d a  (   )  c )  c o n v i v i e n t e  (   )   
                                                      
 
D E L  N I Ñ O :  
 
4 .  ¿ Q u é  d í a  n a c i ó  e l  n i ñ o ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
5 .  ¿ C u a n t o s  m e s e s  t i e n e ?  ( m e s e s  c u m p l i d o s )   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
6 .  S e x o :  a )  M a s c u l i n o  (  )  b )  F e m e n i n o  (  )  
 
7 .  ¿ C u á l  e s  l a  r a z ó n  d e  s u  c i t a ?  
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a )  C o n t r o l  (  )  b )  C o n t r o l  y  C o n s u l t a  (  )  
M o t i v o :  … … … … … … … …  
 
 
I I I .  C O N T E N I D O  P A R A  M E D I R  L A  A D H E R E N C I A  A  L A  L A C T A N C I A  
M A T E R N A :  
 
1 .  ¿ H a  d a d o  d e  l a c t a r  a  s u  n i ñ o ?  
a )  S i  
b )  N o  
 
2 .  ¿ A  q u é  e d a d  c o m e n z ó  u s t e d  a  d a r l e  l e c h e  m a t e r n a  a  s u  h i j o ?  
a )  D e s d e  q u e  n a c i ó  
b )  A  l a  s e m a n a  q u e  n a c i ó  
c )  D e s d e  e l  p r i m e r  m e s  
d )  N u n c a  E x p l i q u e  p o r q u e :  … … … … … … …  
 
3 .  ¿ C u á n t a s  v e c e s  a l  d í a  l e  d a b a  d e  l a c t a r ?  
a )  3  v e c e s  a l  d í a  
b )  5  v e c e s  
c )  8  o  m á s  v e c e s  a l  d í a  
d )  N o  h a y  h o r a r i o ,  c a d a  v e z  q u e  m e  p e d í a .  
 
4 .  ¿ H a s t a  q u é  e d a d  l e  d i o  d e  l a c t a r  a  s u  n i ñ o ?  
a )  H a s t a  l o s  3  m e s e s  
b )  H a s t a  l o s  4  m e s e s  
c )  H a s t a  l o s  5  m e s e s  
d )  H a s t a  e l  6 t o  m e s  o  m á s .  
 
5 .  ¿ E n  a l g ú n  m o m e n t o  l e  d i o  l e c h e  d e  f o r m u l a  a  s u  h i j o ?  
a )  T o d o  e l  t i e m p o  
b )  A n t e s  d e  l o s  2  m e s e s  
c )  3  a  5  m e s e s  
d )  N u n c a  E x p l i q u e  p o r q u e :  … … … … … …  
 
6 .  ¿ I n t e r r u m p i ó  e n  a l g ú n  m o m e n t o  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ?  
a )  U n o s  d í a s  
b )  U n a  s e m a n a  
c )  1  m e s  o  m á s  
d )  N u n c a  E x p l i q u e  p o r q u e :  … … … … … …  
 
7 .  ¿ M o t i v o  p r i n c i p a l  p o r  l a  q u e  i n t e r r u m p i ó  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ?  
a )  T e n í a  p o c a  l e c h e .  
b )  M e  t u v e  q u e  i n c o r p o r a r  a l  t r a b a j o  
c )  M i  h i j o  a u m e n t a b a  p o c o  d e  p e s o .  
d )  N o  c r e í  n e c e s a r i o  c o n t i n u a r .  
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e )  T u v e  p r o b l e m a s  c o n  e l  p e c h o .  
f )  E m p e z ó  a  r e c h a z a r  e l  p e c h o  
g )  E m p e z ó  a  t o m a r  l í q u i d o s .  
h )  H o s p i t a l i z a c i ó n  d e l  n i ñ o .  
i )  O t r o s .  
 
8 .  ¿ A  q u é  e d a d  r e c i b i ó  s u  p r i m e r  a l i m e n t o  s ó l i d o ?  
a )  A  l o s  3  m e s e s  
b )  A  l o s  4  m e s e s  
c )  A  l o s  5  m e s e s  
d )  A  l o s  6  m e s e s  o  m á s  
 
9 .  ¿ L e  d a  p e c h o  s i g u i e n d o  u n  h o r a r i o  o  c a d a  v e z  q u e  e l  n i ñ o  l o  p i d a ?  
 
a )  U n  H o r a r i o .  
b )  C a d a  v e z  q u e  e l  n i ñ o  l e  p i d e .  
 
1 0 .  ¿ C a d a  c u á n t o  t i e m p o  l e  d a  d e  l a c t a r  a  s u  n i ñ o  d u r a n t e  e l  d í a ?  
 
a )  M e n o s  d e  d o s  h o r a s  
b )  C a d a  d o s  h o r a s .  
c )  C a d a  t r e s  h o r a s .  
d )  M á s  d e  t r e s  h o r a s .  
e )  N o  l a c t a  a  s u  n i ñ o  
 
1 1 . ¿ C u á n t o  d u r a  l a  l a c t a n c i a  q u e  l e  d a  a  s u  n i ñ o ?  
 
a )  h a s t a  v a c i a r  l a s  m a m a s  ( 3 0  m i n . )  
b )  h a s t a  v a c i a r  u n a  m a m a  ( 1 5  m i n )  
c )  l a c t a  p o c o ,  n o  v a c í a  l a  m a m a .  
d )  N o  l a c t a  a  s u  n i ñ o .  
 
1 2 .  ¿ E l  n i ñ o  r e c i b i ó  a g ü i t a s  (  t e  a n í s ,  a g u a  t r a t a d a )   a n t e s  d e  l o s  6  m e s e s ?  
 
a )  S i ,  d e s d e  l o s  3  m e s e s  
b )  S i ,  d e s d e  l o s  4  m e s e s .  
c )  S i ,  d e s d e  l o s  5  m e s e s .  
d )  N u n c a  E x p l i q u e  p o r q u e :  … … … … … … … …  
 
1 3 .  ¿ Q u é  t i p o  d e  a g ü i t a s ?  
 
a )  A g u a  P u r a  
b )  I n f u s i o n e s  
c )  O t r o s  
d )  N i n g u n a  
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1 4 .  ¿ U s t e d  c r e e  q u e  l a  l e c h e  m a t e r n a  l e  p r o p o r c i o n a  e l  c r e c i m i e n t o  a  s u  n i ñ o ?  
 
a )  S i   
b )  N o  
 
1 5 .  ¿ U s t e d ,  h a s t a  q u e  e d a d  c r e e  q u e  e s  i m p o r t a n t e  d a r l e  s o l o  l e c h e  m a t e r n a  a  
s u  n i ñ o ?  
a )  H a s t a  l o s  s e i s  m e s .  
b )  A n t e s  d e  l o s  s e i s  m e s e s  
c )  D e s p u é s  d e  l o s  s e i s  m e s e s  
d )  o t r o s  
 
A d e c u a d o :  m a y o r  a  l o s  5 0 %   a l  1 0 0 %  d e  r e s p u e s t a s  c o n t e s t a d a s  ( 8  í t e m s )  
I n a d e c u a d o :  M e n o r  d e  5 0  %  d e  r e s p u e s t a s  c o n t e s t a d a s  ( 7  í t e m s )  
 
 
I V .   C O N T E N I D O  P A R A  M E D I R  E L  C R E C I M I E N T O   
 
P e s o  a l  n a c i m i e n t o : … … … … … T a l l a  a l  n a c i m i e n t o : … … … … P e r í m e t r o  c e f á l i c o : … … .   
 
C O N T R O L  A R E A  D E   I P R E S S  M O R O N A C O C H A  
 
P e s o  a c t u a l  d e l  n i ñ o ( a )  
( p e r c e n t i l ) : … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
T a l l a  a c t u a l  d e l  n i ñ o ( a )  
( p e r c e n t i l ) : … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
P e r í m e t r o  C e f á l i c o  d e l  n i ñ o  
( p e r c e n t i l ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  
 
N o r m a l :  P e s o :  >  2 . 5 0 0  a   < 4 3 0 0 ;  T a l l a : >  4 6  a  < 5 3 . 5 ;  P e r í m e t r o  c e f á l i c o :  3 4 . 8 .  
E n  r i e s g o :  P e s o  > 2 . 4 0 0  a  <  2 . 4 9 9 ;  T a l l a :  4 4  a  4 6 ;  P e r í m e t r o  c e f á l i c o :  3 3 .  
B a j o :  P e s o :  <  2 . 4 0 0 ;  T a l l a :  < 4 4 ;  P e r í m e t r o  c e f á l i c o : > 3 3 .  
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A N E X O  2  
U N I V E R S I D A D  P E R U A N A  D E L  O R I E N T E  
F A C U L T A D  D E  E N F E R M E R I A  
E S C U E L A  A C A D E M I C O  P R O F E S I O N A L  D E  E N F E R M E R I A  
C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O  
 
A  q u i e n  c o r r e s p o n d a :  
 
Y o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  d e c l a r o  l i b r e  y  
v o l u n t a r i a m e n t e  q u e  a c e p t o  p a r t i c i p a r  e n  e l  e s t u d i o  “ R e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  l a  
a d h e r e n c i a  a  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  y  e l  C r e c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  d e  0 -  6  m e s e s ,  q u e  
a c u e n  a l  s e r v i c i o  d e  C R E D  e n  e l  C e n t r o  d e  S a l u d   “ M o r o n a c o c h a ” ,  I q u i t o s  2 0 1 8 ? ” ,  
c u y o  o b j e t i v o  e s  D e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  a d h e r e n c i a  a  l a  L a c t a n c i a  m a t e r n a  
y  e l  c r e c i m i e n t o .  
 
E s t o y  c o n s c i e n t e  d e  q u e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l o g r a r  e l  o b j e t i v o  m e n c i o n a d o  
c o n s i s t i r á  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  e n c u e s t a  y  u n a  v i s i t a  d o m i c i l i a r i a  y  q u e  n o  
r e p r e s e n t a  r i e s g o  a l g u n o  a  m i  p e r s o n a  y  l a  d e  m i  h i j o .  
 
E s  d e  m i  c o n s e n t i m i e n t o  q u e  s e r é  l i b r e  d e  r e t i r a r m e  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  









_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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A N E X O  C :  G R A F I C Ó  D E  C U R V A  D E  P E S O  E N  P E R C E N T I L E S  E N  






















A N E X O  D :  G R A F I C Ó  D E  C U R V A  D E  P E S O  E N  P E R C E N T I L E S  E N  
N I Ñ O S / N I Ñ A S  
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A N E X O  3 :  G R A F I C Ó  D E  C U R V A  D E  P E R I M E T R O  C E F A L I C O  E N  
P E R C E N T I L E S  E N  N I Ñ O S / N I Ñ A S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
